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Analiza računovodskih izkazov družbe z omejeno odgovornostjo skupaj z razkritji 
posameznih kategorij izkazov poda pomembne informacije o poslovanju družbe. 
Poslovodstvo na podlagi teh informacij spremlja poslovanje družbe, skrbi za njeno 
delovanje in razvoj ter išče odgovore, kaj in kako narediti za izboljšanje njenega 
poslovanja. 
Poslovodstvo je odgovorno, da so računovodski izkazi sestavljeni skladno s Slovenskimi 
računovodskimi standardi in z Zakonom o gospodarskih družbah. Pomembno je, da oseba, 
ki je odgovorna za izdelavo računovodskih izkazov, svoje delo opravlja na temelju 
poštenosti in strokovnosti, skladno s Kodeksom računovodskih načel. Za obravnavanje 
tega področja v diplomskem delu sem se odločila, ker sta izdelava izkazov in njihova 
analiza izrednega pomena za poslovanje podjetij. 
V diplomskem delu sem analizirala računovodske izkaze podjetja, v katerem sem 
zaposlena. Analizirala sem le del računovodskih izkazov. Na podlagi podatkov iz letnih 
poročil, računovodskih izkazov in notranjih informacij, ki so pomembni za analizo, sem 
prišla do različnih izračunov. Želela sem proučiti poslovanje podjetja v obdobju od leta 
2012 do leta 2015 in ugotoviti vzroke za različne poslovne izide. Ugotovila sem, da 
podjetje kljub negativnim poslovnim izidom v dveh letih proučevanega obdobja posluje 
dobro ter skrbi za rast in razvoj.  
Diplomsko delo sem predstavila poslovodstvu, ki lahko na podlagi preteklih izkušenj 
sprejema pomembne odločitve, in zaposlenim, ki želijo biti seznanjeni s poslovanjem 
podjetja.  






ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF A LIMITED LIABILITY 
COMPANY 
The analysis of financial statements of a limited liability company, together with the 
disclosure of individual categories, provides important information about the company’s 
operations. Based on these information, the management monitors the company’s 
operations, takes care of further operations and development, searches for answers about 
what and when to do in order to improve the operations.  
The management is responsible to ensure, that the financial statements are prepared 
according to the Slovenian Accounting Standards and the Companies Act. It is important, 
that the person responsible for the preparation of financial statements performs his work 
based on fairness and professionality and according to the Code of Accounting Principles. 
Since the preparation of these statements and their analysis is crucial for the company’s 
operations, I decided to discuss this topic in my thesis.  
In the thesis, I analysed the financial statements of the company, where I am employed. 
I analysed only a part of the financial statement. Based on date from annual reports, 
financial statements and internal information, important for the analysis, I came to 
different calculations. I wanted to analyse the company’s operations in the period 2012-
2015 and identify causes for different business outcomes. I found that the company 
performs well and takes care for its growth and development, despite negative business 
outcomes within two years of the analysed period.   
I presented the thesis to the management, which can make important decisions based on 
past experiences, and to the employees, which want to be informed about the company’s 
operations.  
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Računovodstvo nam od vseh informacijskih sistemov daje najcelovitejše in najpopolnejše 
informacije o kakovosti gospodarjenja podjetja. Viri za oblikovanje takih informacij so 
podatki iz knjigovodskih listin, poslovnih knjig in računovodskih izkazov. Nekateri imajo 
tudi brez dodatne obdelave spoznavno moč, vendar to vedno ni dovolj, zato si želimo z 
analizo pridobiti bolj kakovostna znanja (Koletnik, 1997).  
Predmet diplomskega dela je analiza računovodskih izkazov podjetja Ius Software,  
d. o. o., v obdobju od leta 2012 do leta 2015. Računovodski izkazi so sestavljeni skladno z 
Zakonom o gospodarskih družbah in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
Poslovodstvo mora nenehno spremljati poslovanje družbe, skrbeti za njeno delovanje in 
razvoj, spremljati razmere na trgu in zakonodajo ter iskati odgovore, kaj in kako narediti, 
da bi izboljšali njeno poslovanje. Poslovodstvo skozi analizo računovodskih izkazov dobi 
informacije, ki so potrebne za odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev. 
Namen analize računovodskih izkazov za izbrano podjetje je primerjava izkazov v 
proučevanem obdobju, v katerem poslovnem letu je bilo podjetje uspešnejše, in seznaniti 
podjetje z dejanskim stanjem. Predstaviti želim, da so sami računovodski izkazi brez 
razkritij premalo za pomembne odločitve uprave, izdelavo letnih poročil, pridobitev posojil 
bank ter za morebitne investitorje in podobno. 
Cilj diplomskega dela je seznaniti se s pojmom računovodski izkazi in ugotoviti probleme 
in prednosti podjetja, spoznati poslovanje, ugotoviti pomanjkljivosti ter izpostaviti 
dejavnike, ki vplivajo na uspešnost oz. neuspešnost podjetja. Pomembna informacija, ki jo 
želim z analizo razkriti, je, da podjetje kljub negativnemu poslovnemu izidu posluje dobro, 
kar je izrednega pomena tudi za zaposlene. 
V diplomskem delu preverim naslednje hipoteze oz. trditve: 
 H1: Računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 
Slovenskih računovodskih standardov. 
 H2: Razumevanje analize računovodskih izkazov in razkritij posameznih kategorij v 
izkazih je ključnega pomena za uspešnost poslovanja. 
 H3: Proučevano podjetje kljub negativnemu poslovnemu izidu v dveh letih 
proučevanega obdobja dobro posluje. 
Pri pisanju diplomskega dela uporabim deduktivno metodo (s splošnim in teoretičnim 
znanjem opredelim posamezen problem), metodo deskripcije (postopek opisovanja 
dejstev) in metodo analize podatkov. Skozi analizo podatkov v času z izračunanimi indeksi 
prikažem spreminjanje posameznih postavk v računovodskih izkazih med posameznimi 
obdobji, skozi navpično analizo računovodskih izkazov pa strukturne deleže glede na 
izbrano celoto. 
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V diplomskem delu najprej predstavim pojem računovodskih izkazov in analize 
računovodskih izkazov, načela izdelave in oblike računovodskih izkazov. Sledi predstavitev 
bilance stanja in poslovnega izida. V petem poglavju predstavim teoretični vidik analize 
bilance stanja, izkaza poslovnega vidika in kazalnikov poslovanja.  V šestem poglavju 
predstavim obravnavano podjetje, sledi pa podrobnejša analiza posameznih kategorij 
računovodskih izkazov in kazalnikov delovanja izbranega podjetja. V zaključku podam 
povzetek ugotovitev, pridobljenih z analizo. 
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2 POJEM RAČUNOVODSKI IZKAZI IN ANALIZA 
Računovodski izkazi so končni rezultat računovodskega spremljanja poslovanja podjetja. 
Njihov namen je zagotavljanje informacij o premoženjskem in finančnem položaju 
podjetja ter o njegovi uspešnosti, ki so koristne pri odločanju širokega kroga 
zainteresiranih uporabnikov. Računovodski izkazi so namenjeni predvsem zunanjim 
uporabnikom, ki nimajo možnosti dostopanja do podrobnejših podatkov o poslovanju 
podjetja.  
Zunanjim uporabnikom podjetja poročajo predvsem z letnimi računovodskimi izkazi, ki so 
sestavljeni za poslovno leto, ki je za večino podjetij enako koledarskemu letu. Letni 
računovodski izkazi so sestavni del letnega poročila, ki je temeljno poročilo o poslovanju 
podjetja v posameznem letu in je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila 
(Igličar & Hočevar, 2011, str. 182). 
Poleg zunanjih uporabnikov računovodskih izkazov (lastniki, možni vlagatelji, banke, 
dobavitelji, kupci, državni organi, javnost, konkurenca in drugi) so izredno pomembni 
notranji uporabniki.  
Notranji uporabniki na podlagi informacij sprejemajo odločitve, ki vplivajo na poslovanje 
družbe in s tem ustvarjajo poslovne izkaze. Če računovodski izkazi niso pravilni in ne 
izkazujejo poštenega in zakonitega poslovanja, lahko poslovodstvo sprejme napačne 
odločitve. Poleg poslovodstva so uporabniki računovodskih izkazov izvajalci posameznih 
nalog, ki skrbijo, da se dejavnost podjetja nemoteno izvaja, in zaposleni, ki jim je 
pomembno, da podjetje dobro posluje, da jim zagotavlja zaposlitev in plače.  
Pomembno vlogo v družbah ima tudi trženje. Direktorji trženja lahko bistveno vplivajo na 
uspešnejšo prodajo in prihranek stroškov. Številne alternativne informacije in poročila so 
odvisna od vrste blaga ali storitve, od metode prodaje in distribucije. Za potrebe trženja 
so nujne informacije o stroških trženja, obsegu prodaje, dobičkonosnosti prodaje, analizi 
reklamacij kupcev, obratu zalog blaga ali proizvodov, plačilni sposobnosti kupcev in vplivu 
trženja na obseg prodaje (Deželjin, in drugi, 1995, str. 314). 
2.1 LETNO POROČILO  
Letno poročilo je sestavljeno iz letnega poslovnega in računovodskega poročila. Letnemu 
poročilu se priloži revizijsko poročilo, če je družba zavezana k reviziji, predlog za uporabo 
bilančnega dobička in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo. 
Letno poročilo je treba sestaviti najkasneje v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Če 
je družba zavezana k reviziji, mora letno poročilo sestaviti najkasneje v šestih mesecih po 
koncu poslovnega leta. 
V poslovnem poročilu se navedejo poslovni položaj družbe v posameznem letu, 
pomembnejši dogodki, načrt razvoja, poročilo o poslovanju z obvladujočo družbo in 
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družbami, povezanimi z njo, izjava o neškodovanju pri poslovanju z obvladujočo družbo in 
drugo. Poročati je treba o pomembnih podatkih, ki se nanašajo na poslovanje in niso 
razkriti v računovodskem poročilu. Oblika poslovnega poročila ni predpisana. 
Računovodsko poročilo je sestavljeno iz letnih računovodskih izkazov in prilog s pojasnili k 
izkazom, ki vsebujejo pojasnila in razkritja, ki jih kot obvezna opredeljujejo Zakon o 
gospodarskih družbah in Slovenski računovodski standardi (Igličar & Hočevar, 2011, str. 
182). 
2.2 TEMELJNA NAČELA 
Izdelava računovodskih izkazov mora temeljiti na razumljivih, resničnih in poštenih 
vsebinah, ki so v skladu s sprejetimi predpostavkami in načeli. Mednarodni standardi 
računovodskega poročanja zavezujejo izdelovalce računovodskih izkazov, da spoštujejo 
dve temeljni računovodski predpostavki: 
 nastanek poslovnega dogodka in 
 časovno neomejenost delovanja podjetja.  
Poleg tega je treba upoštevati še naslednja načela: 
 razumljivost, 
 ustreznost in bistvenost, 
 zanesljivost, 
 primerljivost ter 
 resničnost in poštenost. 
Na predpostavki nastanka poslovnega dogodka temelji evidentiranje poslovnih dogodkov 
takrat, ko nastanejo. O njih se poroča v računovodskih izkazih za obračunska obdobja, na 
katera se nanašajo. Poroča se o terjatvah in prihodkih takrat, ko nastanejo, in ne takrat, 
ko so terjatve plačane. Ravno tako o obveznostih, ki bodo poravnane v prihodnosti. 
Računovodski izkazi nam ponujajo informacije o preteklih poslih in drugih poslovnih 
dogodkih ter so koristne za uporabnike, ki sprejemajo odločitve (Čokelc, 1995, str. 9). 
Pri predpostavki časovne neomejenosti delovanja podjetja gre za delujoče podjetje, ki 
nima namena in ne potrebe, da bi podjetje ustavilo ali pomembno skrčilo obseg 
poslovanja. Razumljivost računovodskih izkazov pomeni, da so sestavljeni na razumen 
način in so brez težav razumljivi širokemu krogu uporabnikov.  
Ustreznost in bistvenost pomenita, da imajo postavke zaželene, potrebne in koristne 
lastnosti in da konti in knjižbe na njih ustrezajo določenim namenom in pravilom ter 
pomagajo pri sprejemanju usmerjevalnih in usklajevalnih odločitev (Koletnik & Koželj, 
2005, str. 54). 
Zanesljivost pomeni zvesto predstavitev, prednost vsebine pred obliko, previdnost in 
popolnost računovodskih izkazov. Sporočila ne vsebujejo bistvenih napak in pristranskih 
mnenj, konti in knjižbe na njih so popolni in zanesljivi. 
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Primerljivost računovodskih izkazov omogoča, da jih lahko uporabniki v daljšem obdobju 
med seboj in z drugimi primerjajo. Knjiženje poslovnih dogodkov temelji na enotnem 
kontnem planu, zato so knjižbe v podjetju primerljive z izkazi drugih podjetij. 
Resnično in pošteno prikazovanje pomeni strokovno, resnično in pošteno predstavljanje 
premoženjskega, finančnega položaja, uspešnosti in spremembe finančnega položaja 
podjetja (Koletnik & Koželj, 2005, str. 54). 
2.3 OBLIKA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
Oblika računovodskih izkazov je predpisana v Zakonu o gospodarskih družbah (v 
nadaljevanju ZGD-1). Osmo poglavje ZGD-1 vsebuje vsa potrebna pravila in navodila za 
vodenje poslovnih knjig in izdelavo letih poročil. Podrobnejša strokovna navodila pa dajejo 
Slovenski računovodski standardi (SRS 2006). 
Kako obsežno bo letno poročilo in kakšna bo členitev računovodskih izkazov, je odvisno 
od oblike in velikosti družbe, od tega, ali je družba zavezana k reviziji in izdelavi 
konsolidiranih letnih poročil ali gre za izkaze družb s statusnimi spremembami. 
Računovodske izkaze je treba narediti enkrat letno, ob koncu poslovnega leta, pa tudi ob 
statusnih spremembah, uvedbi stečaja in podobno. 
Gospodarske družbe se skladno z ZGD-1 lahko organizirajo kot: 
 osebne družbe (družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba), 
 kapitalske družbe (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna 
delniška družba in evropska delniška družba). 
Merila za določitev velikosti družbe na presečni dan letne bilance stanja so: 
 povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, 
 čisti prihodki od prodaje in 
 vrednost aktive. 
Tabela 1: Merila za določitev velikosti družb 
Merilo  Mikro družba Majhna družba Srednje velika družba Velika družba 
Povprečno število <10 >10 > 50 > 250 
zaposlenih 
 
< 50 < 250 
 Čisti prihodki  <2 mio. EUR >2 mio. EUR >8,8 mio. EUR >35 mio. EUR
od prodaje 
 
<8,8 mio. EUR <35 mio. EUR 
 





<4,4 mio. EUR <17,5 mio. EUR 
 
Vir: IKS, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (2016) 
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Merila za razvrščanje družb v velikostne razrede se s spremembami ZGD-1, ki veljajo od 
1. januarja 2016, spreminjajo. Vrednostni pogoji za razporeditev med majhne in srednje 
velike družbe so se znižali, za razporeditev med velike družbe pa zvišali (Prusnik, 2016).  
Družbe se razvršča na mikro, majhne, srednje velike in velike na podlagi podatkov dveh 
zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja. V vsakem primeru so 
velike družbe: banke, zavarovalnice, borza vrednostnih papirjev in družbe, ki po ZGD-1 
pripravljajo konsolidirano letno poročilo. 
Temeljni računovodski izkazi so: 
 bilanca stanja, 
 izkaz poslovnega izida 
 izkaz denarnih tokov in 
 izkaz gibanja kapitala. 
Izdelani računovodski izkazi družbe Ius Software so bili v proučevanem obdobju različni. V 
letu 2012 je bila družba po velikosti razvrščena med majhne družbe, vendar je bila zaradi 
hčerinske družbe zavezana k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov in s tem k 
revidiranju. Konec leta 2013 se je hčerinska družba pripojila k družbi, zato obveznosti za 
izdelavo konsolidiranih izkazov ni bilo več. Revidiranje računovodskih izkazov je ostalo tudi 
v nadaljevanju zaradi potrebe tujega lastnika, ki družbo konsolidira v tujini. 
Konsolidirani računovodski izkazi se izdelajo takrat, ko so družbe povezane v skupino. 
Pomembno je, da je sedež nadrejene družbe v Sloveniji, kje je sedež podrejene družbe, 
pa ni pomembno. Če poslovanje družbe nima pomembnega vpliva na konsolidirane izkaze 
skupine, je v skupino ni treba vključiti, razlog pa mora biti naveden v pojasnilu k izkazom. 
Konsolidiranega letnega poročila tudi ni treba pripraviti, če nadrejena družba skupaj s 
podrejenimi družbami ne presega velikosti pogojev za majhne družbe, pri katerih sta 
skupna vrednost čistih prihodkov od prodaje in skupna vrednost aktiva povečani za 20 %.  
Prikazati je treba bilančne podatke skupine kot celote, izločiti je treba tiste, ki izvirajo iz 
medsebojnega poslovanja. Kadar je konsolidacija obvezna je treba konsolidiranemu 
letnemu poročilu priložiti revizijsko poročilo (Prusnik, 2016). Revizor na podlagi ugotovitev 
in spoznanj iz poslovanja podjetja, finančnih in računovodskih poročil preverja skladnost 
le teh z vnaprej postavljenimi kriteriji. V revizijskem poročilu  objektivne in realne 
informacije služijo zainteresiranim uporabnikom letnih poročil (Žager & Žager, 1999).  
2.4 ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
Podatki iz računovodskih izkazov velikokrat ne dajo vseh informacij, ki so potrebne za 
odločanje, zato jih je treba analizirati in prikazati v obliki relativnih števil, trendov, deležev 
ipd. Te podatke je treba primerjati z drugimi podatki, ki pa so odvisni od razpoložljivosti 
sredstev in potreb analiz. Zavedati se je treba, da se računovodski izkazi nanašajo na 
preteklo poslovanje podjetja, na stanje podjetja v določenem trenutku, ki se lahko hitro 
spremeni (Igličar, 2009). 
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Primerjava podatkov s poslovanjem v preteklem letu pove stopnjo rasti in spremembo 
posameznih kategorij. Primerjava z načrtovanim poslovanjem pove, ali smo dosegli 
načrtovane cilje. Na podlagi ugotovljenih odstopanj in vzrokov zanje lahko sprejemamo 
nove odločitve, ki izboljšujejo poslovanje. V okviru primerjave podatkov s podjetji v isti 
kategoriji je najbolj zanimiva primerjava z najboljšim podjetjem v panogi. Ugotovljena 
odstopanja kažejo na prednosti in slabosti poslovanja, ki dajejo usmeritev za prihodnje 
delovanje poslovodstva (Igličar, 2009). 
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3 BILANCA STANJA 
Bilanca stanja izkazuje v aktivi sredstva, v pasivi pa obveznosti do virov sredstev oz. 
drugače: premoženje v aktivi in lastninsko podobo podjetja v pasivi, tako da se podatki 
nanašajo na konec obračunskega obdobja, običajno na zadnji dan v letu (Zadravec, 2003, 
str. 23). 
V bilanci stanja so izkazana sredstva in njihovi viri inventurno usklajeni, vendar tako, da je 
vrednost sredstev enaka neodpisani ali knjigovodski vrednosti sredstev. Neodpisana 
vrednost je razlika med nabavno vrednostjo in odpisano vrednostjo, s tem, da sta obe 
vrednosti enako prevrednoteni zaradi slabitve ali okrepitve (Zadravec, 2003, str. 28). 
ZGD-1 v 65. členu določa členitev bilance stanja. Kako obsežna bo členitev, je odvisno od 
velikosti družbe – ali gre za majhne, srednje ali velike družbe, so zavezane k reviziji, 
konsolidaciji. 
Bilanca stanja (po SRS 24, 2006) se deli na: 
Sredstva 
A. Dolgoročna sredstva 
I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 
2. Dobro ime 
3. Predujmi za neopredmetena sredstva 
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
II. Opredmetena osnovna sredstva 
1. Zemljišča in zgradbe 
a) Zemljišča 
b) Zgradbe 
2. Proizvajalne naprave in stroji 
3. Druge naprave in opreme 
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 
b) Predujmi za pridobitev  osnovnih sredstev 
5. Osnovna čreda 
6. Večletni nasadi 
III. Naložbene nepremičnine 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 
a) Delnice in deleži v družbah v skupini 
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 
c) Druge delnice in deleži 




1. Dolgoročna posojila 
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 
b) Dolgoročna posojila drugim 
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital 
V. Dolgoročne poslovne terjatve 
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 
VI. Odložene terjatve za davek 
 
B. Kratkoročna sredstva 
 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 
II. Zaloge 
1. Material 
2. Nedokončana proizvodnja 
3. Proizvodi in trgovsko blago 
4. Predujmi za zaloge 
III. Kratkoročne finančne naložbe 
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 
a) Delnice in  deleži v družbah v skupini 
b) Druge delnice in deleži 
c) Druge kratkoročne finančne naložbe 
2. Kratkoročna posojila 
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 
b) Kratkoročna posojila drugim 
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 
V. Denarna sredstva 
 
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Obveznosti do virov sredstev 
 
A. Kapital 
I. Vpoklicani kapital 
1. Osnovni kapital 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 
II. Kapitalske rezerve 
III. Rezerve iz dobička 
1. Zakonske rezerve 
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2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 
4. Statutarne rezerve 
5. Druge rezerve iz dobička 
 
IV. Presežek iz prevrednotenja 
V. Preneseni čisti poslovni izid 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 
2. Druge rezervacije 
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
C. Dolgoročne obveznosti 
 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
3. Dolgoročne menične obveznosti 
4. Dolgoročne časovne obveznosti na podlagi predujmov 
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 
III. Odložene obveznosti za davek 
 
Č. Kratkoročne obveznosti 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 
IV. Kratkoročne poslovne obveznosti 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
3. Kratkoročne menične obveznosti 
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 
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5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
3.1 SREDSTVA 
Za neposredno uresničevanje gospodarskih ciljev so potrebna sredstva v obliki denarja, 
stvari in pravic. Sredstva v poslovnem sistemu stalno spreminjajo obliko, se preoblikujejo. 
Ena se spreminjajo počasneje, druga hitreje in jih zato razvrščamo med dolgoročna ali 
kratkoročna (Zadravec, 2003). Sredstva so na aktivni strani bilance in so premoženje 
podjetja. 
3.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA 
Dolgoročna sredstva so sredstva, ki za obrat potrebujejo več kot eno leto. Sem se 
uvrščajo: 1) neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, 2) 
opredmetena osnovna sredstva, 3) naložbene nepremičnine, 4) dolgoročne finančne 
naložbe, 5) dolgoročne poslovne terjatve in odložene terjatve za davek. 
1. Slovenski računovodski standardi neopredmeteno sredstvo razpoznajo kot nedenarno 
sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo. Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške 
razvijanja, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, naložbe 
v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter v dobro ime 
prevzetega podjetja. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi 
stroški, kot so dane varščine za najeto skladišče in sredstva rezervnega sklada, ki so 
namenjena prihodnjim investicijam v zgradbo. 
Neopredmeteno sredstvo se ob nabavi pripozna po nabavni vrednosti in se začne 
amortizirati, ko je pripravljeno za uporabo. Podjetje uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja. Dobro ime je presežek nabavne vrednosti naložbe v 
podjetje, ki smo ga kasneje pripojili. Dobro ime se ne amortizira, v primeru 
zmanjšanja vrednosti, ga je treba slabiti.  
2. Opredmeteno osnovno sredstvo je v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri 
ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oz. dajanju v najem ali za pisarniške 
namene ter po pričakovanjih v več kot enem obračunskem obdobju (SRS 1, 2006). 
Opredmetena osnovna sredstva so: zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga 
oprema in biološka sredstva. Posebej se prikazujejo osnovna sredstva v pripravi oz. 
izgradnji. Osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni 
vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve, stroški dovoza, namestitve 
in drugi stroški njegove neposredne usposobitve za uporabo.  
Amortizacija se za vsa sredstva obračuna posamično, uporabljena je metoda 
enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizirati se začne prvi dan naslednjega 
meseca po tistem, ko je sredstvo pripravljeno za uporabo. V skladu s SRS 1 (2006) se 
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je 31. 12. 2013 zaradi realne vrednosti prevrednotila nepremičnina. Nepremičnina se 
je na pošteno tržno vrednost prevrednotila na podlagi cenitve. Podlaga za cenitev 
nepremičnine je računovodska usmeritev, da se preveritev poštene vrednosti opravi 
po preteku petih let. 
3. Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino 
in/ali povečala vrednost dolgoročne naložbe. Naložbene nepremičnine so lahko 
zemljišča ali zgradbe (SRS 6, 2006). Naložbenih nepremičnin podjetje nima. 
4. Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v kapital drugih podjetij, dana posojila, dane 
varščine, ki jih namerava podjetje imeti v posesti v obdobju, daljšem od enega leta, in 
ne v posesti za trgovanje (SRS 3, 2006). Dolgoročna finančna naložba je bila naložba 
v GV Založbo, ki se je v letu 2012 slabila, v letu 2013 pa zaradi pripojitve odpravila. 
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami družba izkazuje posojilo družbi v skupini. 
5. Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve, ki zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od 
leta dni. Pojavljajo se večinoma do kupcev, dobaviteljev, zaposlencev, udeležencev pri 
razporejanju poslovnega izida, države, financerjev in drugih. Terjatve za odloženi 
davek so zneski davka od dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede na 
odbitne začasne razlike, prenos neizrabljenih davčnih izgub v naslednja obdobja in 
prenos neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja (SRS 5, 2006).  
Podjetje ima terjatev za odloženi davek iz naslova oblikovanih rezervacij za jubilejne 
nagrade in odpravnine ob upokojitvi, neizkoriščene davčne izgube, popravke terjatev 
do kupcev in slabitve dobrega imena. Odloženi davek je izračunan z uporabo davčne 
stopnje, ki je zakonsko določena in veljavna na dan bilance stanja ter se pričakuje, da 
bo uporabljena, ko bo terjatev za odloženi davek realizirana. 
3.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA 
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo večkrat v letu. Sem sodijo: 
1) sredstva za prodajo, 2) zaloge, 3) kratkoročne finančne naložbe, 4) kratkoročne 
poslovne terjatve, 5) denarna sredstva in 6) kratkoročne aktivne časovne razmejitve: 
1. Sredstva za prodajo izkazujejo nekratkoročna sredstva za prodajo oz. opredmetena 
osnovna sredstva, namenjena prodaji, naložbene nepremičnine, vrednotene po 
modelu nabavne vrednosti, namenjene prodaji, druga nekratkoročna sredstva, 
namenjena prodaji, ter denar ustvarjajočih enot ali njihovih delov, namenjenih prodaji 
(AJPES, 2016). 
2. Zaloge so materiali, proizvodi in blago v skladišču, na poti iz skladišča do dobavitelja, v 
obdelavi, dodelavi, ki je namenjeno prodaji v okviru rednega poslovanja (SRS4, 2006). 
Podjetje vodi zaloge materiala in trgovskega blaga po nabavni ceni. Nabavna vrednost 
je sestavljena iz nakupne cene, uvozne in druge nakupne dajatve ter neposrednih 
stroškov nabave. Zaloge proizvoda pa se ovrednoti po neposrednih proizvajalnih 
stroških. Neposredni proizvajalni stroški naših proizvodov so: stroški avtorskega 
honorarja, prevoda, lekture, korekture, tehničnega oblikovanja, stroški računalniške 
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obdelave, tiska in izdelave. Družba vsako leto preveri obračanje, uporabnost in 
unovčljivost zalog ter oblikuje ustrezne popravke vrednosti.   
3. Kratkoročne finančne naložbe so sestavni del finančnih inštrumentov poslovnega 
subjekta in so finančna sredstva, ki so namenjena, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, 
povečali svoje finančne prihodke. Nameravana doba posesti je do enega leta. To so 
kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže, druge kratkoročne finančne naložbe, 
kratkoročna finančna posojila v okviru skupine in druga kratkoročna posojila (AJPES, 
2016). 
4. Kratkoročne poslovne terjatve so terjatve, ki zapadejo v plačilo v obdobju, krajšem od 
leta dni. Izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane. Pojavljajo se 
večinoma do kupcev, dobaviteljev, zaposlencev, do udeležencev pri razporejanju 
poslovnega izida, države, financerjev in drugih. Poslovne terjatve do kupcev se 
izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačani. 
Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane ali niso poravnane v 
roku, se izkažejo kot dvomljive in se oblikuje ustrezen popravek vrednosti terjatev. 
Popravek terjatev se oblikuje v odstotku glede na starost. Terjatve do dobaviteljev so 
dani avansi. V terjatvah do države so terjatve za davek na dodano vrednost in davek 
od dohodka pravnih oseb. 
5. Denarna sredstva so sredstva na poslovnih računih, v blagajni, depozitne vloge pri 
poslovnih bankah ter sredstva na deviznih poslovnih računih. Knjigovodska vrednost 
denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti. Denarno sredstvo v 
tuji valuti se preračuna v EUR po tečajni listi Banke Slovenije – po referenčnem tečaju 
Evropske centralne banke na dan obračuna računovodskih izkazov.  
6. Z aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški (odhodki) in 
nezaračunani prihodki.  
3.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Obveznosti do virov sredstev so razmerja poslovnega sistema do drugih pravnih in fizičnih 
oseb, kakor tudi do lastnikov poslovnega sistema. S poslovanjem namreč nastajajo 
razmerja poslovnega sistema do vlagateljev kapitala, do tistih, ki so dali posojilo, do 
dobaviteljev materiala in storitev, do zaposlenih za neizplačane plače in do tistih, ki so 
udeleženi pri delitvi dobička. To pomeni, da če nam sredstva v aktivi bilance stanja dajejo 
odgovor na vprašanje kaj, nam viri sredstev v pasivi bilance stanja dajejo odgovor na 
vprašanje od kod (Turk & Melavec v: Zadravec, 2003, str. 81) in so vir premoženja. Med 
obveznosti do virov sredstev sodijo: 1) kapital, 2) dolgoročne obveznosti, 3) kratkoročne 
obveznosti in 4) kratkoročne pasivne časovne razmejitve. 
1. Celotni kapital podjetja je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če 
podjetje preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj 
dosegljivo ceno čistega premoženja (SRS 8, 2006). Celotni kapital podjetja sestavljajo 
vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni 
dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in še 
nerazdeljeni čisti dobiček. 
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2. Dolgoročne obveznosti so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih 
sredstev, ki jih je treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oz. poravnati, zlasti v 
denarju. Kot posebna vrsta dolgoročnih dolgov se obravnavajo obveznosti za odloženi 
davek (SRS 9, 2006). Ločeno od dolgoročnih obveznosti se v bilanci stanja prikažejo 
rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Rezervacije ima podjetje 
oblikovane za pokrivanje stroškov oz. odhodkov, ki se bodo v prihodnosti pojavili iz 
naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi. 
3. Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, 
ki jih je treba najkasneje v letu dni vrniti oz. poravnati, zlasti v denarju (SRS 11, 
2006). Kratkoročne obveznosti so obveznosti do dobaviteljev, kupcev, zaposlencev in 
države. Obveznosti se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo plačilo. Obveznosti, 
izražene v tuji valuti, so izražene v EUR po tečajni listi Banke Slovenije – referenčnem 
tečaju Evropske centralne banke na dan obračuna. 
4. Ločeno od kratkoročnih obveznosti se v bilanci prikažejo kratkoročne pasivne časovne 




4 POSLOVNI IZID 
Poslovni izid odraža uspešnost podjetja v določenem obdobju s tem, da informacije o 
poslovnem izidu dobimo v izkazu poslovnega izida podjetja. Poslovni izid se v 
knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih ugotavlja s primerjanjem ustreznih 
pripoznanih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki je dobiček, presežek 
odhodkov nad prihodki pa izguba (Zadravec, 2003, str. 129). 
Dobiček oz. pozitivni poslovni izid se zmanjša za ustrezni znesek davka, ki pripada državi. 
Ostanek čistega dobička pripada lastnikom kapitala, lahko pa se razporedi tudi med 
zaposlene. Izguba je negativni poslovni izid, ki se v izkazu bilance stanja prikazuje kot 
odbitna postavka vrednosti kapitala. 
4.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje, koliko prihodkov je 
podjetje ustvarilo v enem letu, koliko je bilo odhodkov in kakšen poslovni izid ustreza 
takšnemu poslovanju. ZGD-1 v 66. členu določa členitev izkaza poslovnega izida. Kako 
obsežna bo členitev izkaza, je odvisno od velikosti družbe – ali gre za majhne, srednje ali 
velike, so zavezane k reviziji, konsolidaciji. Poleg Osmega poglavja ZGD-1 se pri izdelavi 
izkazov uporabljajo tudi Slovenski računovodski standardi (2006), Enotni kontni okvir, 
Priporočeni enotni kontni načrt, Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov 
gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov in drugo. 
Sestavni deli izkaza poslovnega izida po različici I (SRS 25, 2006) so: 
1. Čisti prihodki od prodaje 
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 
5. Stroški blaga, materiala in storitev 
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 
b) Stroški storitev 
6. Stroški dela 
a) Stroški plač 
b) Stroški socialni zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) 
c) Drugi stroški dela 
7. Odpisi vrednosti 
a) Amortizacija 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 
8. Drugi poslovni odhodki 
9. Finančni prihodki iz deležev 
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a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 
č) Finančni prihodki iz drugih naložb 
10. Finančni prihodki iz danih posojil 
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic 
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 
15. Drugi prihodki 
16. Drugi odhodki 
17. Davek iz dobička 
18. Odloženi davki 
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
Poslovne izide podjetja Ius Software bom prikazala s pomočjo izkazov poslovnega izida, 
skozi strukturo dinamično opredeljenih gospodarskih kategorij. To so prihodki in odhodki, 
ki jih bom prikazala za obdobje od leta 2012 do leta 2015. 
4.2 PRIHODKI 
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj 
sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na 
primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost 
kapitala. Prihodke razčlenjujemo na 1) poslovne prihodke, 2) finančne prihodke in 3) 
druge prihodke (SRS 18 (2006)). 
1. Poslovni prihodki so redni prihodki. So prihodki od prodaje proizvodov, storitev lastnih 
poslovnih učinkov, materiala, trgovskega blaga in drugi prihodki, ki so tesno povezani 
z dejavnostjo. Med druge poslovne prihodke sodijo subvencije in dotacije, ki so 
povezane s poslovnimi učinki. V računovodskih izkazih poslovni prihodki temeljijo na 
izdanih računih, ne glede na to, kdaj so ti računi plačani. Popusti na računih 
zmanjšujejo poslovne prihodke in ne sodijo med finančne odhodke.  
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Med poslovne prihodke prištevamo tudi prevrednotovalne poslovne prihodke, ki se 
pripoznajo: 
 za doseženi dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev; 
 pri odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev, za znesek okrepitve ob odtujitvi, ki ni bil v celoti porabljen za pokritje 
amortizacije; 
 ob odpisu dolgov in ob odpravi oslabitve terjatev, ko se na tej podlagi zmanjšajo 
popravki vrednosti terjatev (Zadravec, 2003, str. 109). 
2. Tudi finančni prihodki so redni prihodki. Povezani so z naložbami in s posojili. Finančni 
prihodki so v obliki obresti, dividend, pojavijo se ob odtujitvi okrepljene finančne 
naložbe, ko se krepitev ni porabila za oslabitev. Med finančne prihodke sodijo tudi 
tečajne razlike, ko se terjatev ali obveznost, izražena v tuji valuti, preračuna v lokalno 
valuto. 
3. Izredni prihodki so neobičajne postavke, ki niso povezane s poslovnimi učinki in se 
redko pojavljajo. 
4.3 ODHODKI 
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj 
sredstev (na primer zalog blaga zaradi prodaje) ali povečanja dolgov (na primer zaradi 
zaračunanih obresti); prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. Odhodki se 
razvrščajo na 1) poslovne odhodke, 2) finančne odhodke in 3) druge odhodke (po SRS 17, 
2006): 
1. Poslovni odhodki so poslovni stroški, ki se nanašajo na redno poslovanje. Med 
poslovne odhodke sodijo: stroški materiala, blaga, storitev, nabavna vrednost 
prodanega blaga, stroški dela, amortizacija, odpisi obratnih sredstev in drugi poslovni 
odhodki. 
2. Med poslovne odhodke štejemo tudi prevrednotovalne odhodke. Prevrednotovalni 
poslovni odhodki so odhodki, ki nastanejo zaradi oslabitve osnovnih in obratnih 
sredstev, če zmanjšanje njihove vrednosti ni bilo črpano iz presežka prevrednotenja 
kapitala iz njihove predhodne okrepitve. Finančni odhodki so odhodki financiranja in 
naložbenja. So v obliki obresti od prejetih posojil, tečajnih razlik, prevrednotovalnih 
odhodkov zaradi oslabitve finančnih naložb ali prodaje finančnih naložb, če je prodajna 
vrednost manjša od knjigovodske vrednosti. 




5 TEORETIČNI VIDIKI ANALIZE BILANCA STANJA, IZKAZA 
POSLOVNEGA IZIDA IN KAZALNIKOV DELOVANJA 
5.1 ANALIZA BILANCE STANJA 
Analiziranje bilance stanja nam omogoča presojo obsega, sestave in dinamike ter 
sorazmernosti med sredstvi in njihovimi viri na dan bilanciranja. Taka informacija vsebuje 
kritično ocenitev poslovne politike, saj se v stanjih sredstev in virov kažejo posledice 
poslovnih odločitev (Koletnik, 1997, str. 100).  
Pri analizi bilance stanja proučujemo osnovna sredstva, stanja zalog, terjatev, kapitala in 
obveznosti. Analiza pove, ali je podjetje prezadolženo, kakšna je njegova plačilna 
sposobnost oz. ali lahko financira sredstva z lastnimi viri. 
Pred pričetkom analize moramo zagotoviti, da so postavke bilance stanja urejene in 
usklajene, da izkazujejo resnično in pošteno stanje sredstev in virov sredstev. 
Knjigovodsko stanje mora biti z inventurnimi popisi usklajeno z dejanskim stanjem. 
5.2 ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA  
Analiziranje izkaza uspeha nudi polnejši in kritičnejši vpogled v poslovno uspešnost, zlasti 
z vidika osnovne, finančne in ostale poslovne dejavnosti (Koletnik, 1997, str. 100). Pri 
analizi izkaza uspeha proučujemo prihodke in odhodke. Analiza pove, ali podjetje posluje 
ekonomično, produktivno in ali je uspešno. 
Pred analizo je treba zagotoviti realne vrednosti prihodkov in odhodkov, brez skritih 
rezerv, upoštevati tečajne razlike in morebitne odpise, ki vplivajo na zmanjšanje prihodkov 
oz. povečanje odhodkov. 
Poznati je treba tudi davčni učinek prihodkov in odhodkov, saj se čisti poslovni izid lahko 
bistveno spremeni na primer zaradi davčno nepriznanih odhodkov. Ti odhodki povečujejo 
davčno osnovo za davek od dohodka pravnih oseb, povečani davek pa zniža čisti dobiček. 
5.3 METODE ANALIZE 
Za analiziranje računovodskih izkazov se najpogosteje uporabljajo tri metode: 
 vodoravna analiza, 
 navpična analiza in 
 analiza s kazalniki. 
Pri vodoravni analizi najpogosteje primerjamo podatke zadnjega leta s predhodnim letom, 
za notranje potrebe družbe primerjamo uresničene postavke z načrtovanimi. Ugotavljata 
se vrednostni znesek in odstotek spremembe določene postavke v računovodskih izkazih. 
Z vodoravno analizo dobimo informacije o velikosti, smeri in relativni pomembnosti 
sprememb posameznih postavk. Te informacije so potrebne za ugotovitev o tem, ali se je 
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poslovanje podjetja v obdobju izboljšalo oz. ali je podjetje postalo boljše ali slabše in na 
katerih področjih poslovanja so potrebne spremembe (Igličar, 2009, str. 17). 
Pri navpični analizi se postavke v računovodskih izkazih prikazujejo kot relativni deleži 
glede na izbrano celoto. Ena od večjih prednosti navpične analize računovodskih izkazov 
je v tem, da so posamezne postavke prikazane kot delež oz. kot relativno število, kar 
omogoča primerjavo med podjetji v isti gospodarski panogi. Z relativnimi deleži se namreč 
izniči različnost v velikosti podjetij (Igličar, 2009, str. 19). 
Od namena in cilja navpične analize je odvisno, kaj izberemo za proučevanje. Pri izkazu 
uspeha so to lahko poslovni prihodki, vsi prihodki skupaj, finančni prihodki in odhodki ter 
drugo. Pri bilanci stanja lahko primerjamo delež kratkoročnih sredstev med sredstvi, delež 
terjatev do kupcev med kratkoročnimi sredstvi, delež obveznosti med viri sredstev in 
drugo. 
Kazalniki so relativna števila, dobljena z delitvijo določene ekonomske kategorije s kakšno 
drugo. Kazalnik lahko razčlenimo na (Igličar, 2009, str. 21): 
1. stopnjo udeležbe (ali odstotek udeležbe) sestavnega dela v celotni velikosti. Te vrste 
kazalnikov dobimo tako, da podatek za sestavni del delimo s podatkom za celoto; 
2. indekse dane velikosti (ali odstotek dane velikosti) v primerjavi z istovrstno izhodiščno 
velikostjo. Indekse dobimo s primerjanjem istovrstnih podatkov, ki zrcalijo različne, 
toda med seboj sorodne procese in stanja; 
3. koeficiente, ki jih dobimo, če primerjamo raznovrstne podatke, ki zrcalijo med seboj 
primerljive procese ali stanja. Koeficient izračunamo, če podatek, ki ga primerjamo, 
delimo s podatkom, s katerim ga primerjamo. 
5.4 KAZALNIKI 
Analiza računovodskih izkazov s kazalniki je najbolj razširjena metoda oz. tehnika za 
analiziranje računovodskih izkazov. Kazalniki so relativna števila, dobljena z delitvijo 
določene gospodarske kategorije s kakšno drugo. Kazalniki so lahko izraženi kot stopnje 
udeležbe, indeksi in koeficienti (Igličar, Hočevar & Zaman Groff, 2013, str. 397). 
Računovodski kazalniki se razvrščajo v naslednje skupine (SRS, 2006): 
1) temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja), 
2) temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja), 
3) temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, 
4) temeljni kazalniki obračanja, 
5) temeljni kazalniki gospodarnosti, 
6) temeljni kazalniki dobičkonosnosti (v primeru izgube negativne dobičkonosnosti), 
7) temeljni kazalniki dohodkovnosti. 
Natančnejša proučitev kazalnikov pokaže, da kažejo nekateri izmed njih razmere pri 
poslovanju, nekateri uspešnost poslovanja iz različnih zornih kotov. Kazalniki uspešnosti 
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poslovanja so kazalniki gospodarnosti in kazalniki dobičkonosnosti, ki kažejo uspešnost 
poslovanja iz zornega kota delničarjev in organizacije, ter kazalniki dohodkovnosti, ki 
kažejo poslovanje iz zornega kota zaposlencev, države, prinašalcev denarja (financerjev v 
najširšem pomenu besede) in organizacije same. Vsi drugi kazalniki pa kažejo, v kakšnih 
razmerah je organizacija dosegla takšen izid, ali pa pojasnjujejo oz. kažejo razloge za 
doseganje takšnega izida. Razmere pri poslovanju je ustvarila organizacija s svojimi 
odločitvami, vendar ti kazalniki bolj razlagajo, zakaj je bi dosežen takšen in ne drugačen 
izid (Turk, Kavčič & Kokotec-Novak, 2003, str. 733): 
1. Kazalniki stanja financiranja so usmerjeni v analizo financiranja podjetja, pri čemer 
nas zanimata struktura financiranja in z njo povezana sposobnost podjetja za 
najemanje novih dolgov. Pri financiranju podjetja se postavlja vprašanje, v kolikšni 
meri naj se podjetje financira s kapitalom in v kolikšni meri z dolgovi (Igličar & 
Hočevar, 2011).  
2. S kazalniki stanja investiranja analiziramo strukturo sredstev v podjetju, se pravi 
aktivno stran bilance stanja. Kazalniki investiranja so pomembni predvsem za 
poslovodstvo podjetja, ki odloča o investicijah v posamezne vrste sredstev. Cilj 
poslovodstva je, da posluje s čim manjšim obsegom sredstev (Igličar, Hočevar & 
Zaman Groff, 2013).  
3. S kazalniki vodoravnega finančnega ustroja oz. kazalniki plačilne sposobnosti 
primerjamo posamezne postavke sredstev s posameznimi postavkami obveznosti do 
virov sredstev. Ti kazalniki so zanimivi za posojilodajalce, ker lahko precenijo, kakšna 
je kreditna sposobnost podjetja. Manjša je kreditna sposobnost, težje bo podjetje 
dobilo posojilo in večja bo obrestna mera tega posojila (Igličar, 2009).  
4. S kazalniki obračanja proučujemo hitrost obračanja posameznih vrst sredstev. 
Kazalniki obračanja izražajo sposobnost menedžmenta, da učinkovito posluje s 
sredstvi. Hitrejše je obračanje sredstev, manj ima podjetje vezanih sredstev (Igličar & 
Hočevar, 2011).  
5. Kazalniki gospodarnosti kažejo na učinkovitost poslovanja podjetja oz. na razmerje 
med prihodki in odhodki. Podjetje posluje gospodarno, če so prihodki večji od 
odhodkov (Igličar, Hočevar & Zaman Groff, 2013). 
6. Pri kazalnikih dobičkonosnosti proučujemo dobičkonosnost prihodkov, sredstev in 
kapitala. 
7. Pri kazalnikih dohodkovnosti proučujemo, kako uspešni so bili zaposleni delavci, ki 
opravljajo delo, tako za podjetje kot osebno. 
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6 PREDSTAVITEV PODJETJA IUS SOFTWARE, D. O. O. 
Podjetje Ius Software, d. o. o. (v nadaljevanju: Ius Software) je podjetje z omejeno 
odgovornostjo s sedežem v Ljubljani. Lastniški delež je v 100 % zasebni tuji lasti. 
Osnovna dejavnost podjetja je razdeljena na tri dele: 
1. spletni portali: pridobivanje, obdelava, dodajanje vrednosti vsebin in povezav ter 
publiciranje večinoma pravnih informacij v elektronski obliki. Na področju informatike 
razvija, upravlja, vzdržuje in skrbi za distribucijo podatkovnih pravnih in poslovnih 
zbirk, 
2. pravna in poslovna literatura: izdajanje knjig, revij in periodike, 
3. organizacija dogodkov in izobraževanj. 
Glavni proizvodi spletnih portalov so: IUS-INFO, FIND-INFO, EDUS-INFO in INSOLV-INFO. 
Portali uporabnikom omogočajo enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih 
pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami. Največja prednost 
portala je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost vseh 
dokumentov – zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. 
Pravna in poslovna literatura je pomemben del založniške dejavnosti. Izdajanje strokovnih 
knjig s komentarji priznanih avtorjev s področja prava obogati tudi redno izdajanje revij in 
periodike, kot so Pravna praksa, Podjetje in delo, Revus in druge. 
Organizacija dogodkov in izobraževanj poteka v podjetju in na terenu, izvajajo se tudi  
e-seminarji. Pomembnejši dogodek so tudi Dnevi slovenskih pravnikov. 
Zgodovina 
Podjetje Ius Software je bilo ustanovljeno leta 1989. Od samega začetka se ukvarja z 
obdelavo in distribucijo pravnih informacij v elektronski obliki in razvojem na področju 
pravne informatike. Na začetku je šlo predvsem za vnos (tipkanje) podatkov in 
razpošiljanje s pomočjo disket. Začetek spletne distribucije je bil v letu 1995. 
Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 začne delovati sistem EURO IUS-INFO, ki 
vsebuje vso veljavno evropsko zakonodajo. Podjetje sledi trendom tehnološkega razvoja 
in v skladu s svojo razvojno strategijo intenzivno vlaga v razvoj in izgrajuje sistem za 
celovito upravljanje z vsebinami nestrukturiranih dokumentov IUS-TIME, ki omogoča 
časovni pregled pravnih informacij – nova funkcionalnost v letu 2005.  
V letu 2008 razvije in predstavi nov sistem FIND-INFO, namenjen finančnim, davčnim in 
pravnim strokovnjakom. Ustanovitev podjetij na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini 
in Makedoniji ter razvita tehnološka platforma za vzpostavljanje novih storitev na področju 
posredovanja informacij v elektronski obliki za podjetje Ius Software predstavljata 
vzpostavitev novih storitev tudi na trgih jugovzhodne Evrope. 
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S povezavo z zasebnim naložbenim skladom je družba utrdila svoj položaj in vzpostavila 
pogoje za svojo nadaljnjo rast in širitev v Evropo. Razvila je sistem EDUS-INFO, 
specializiran za področje vzgoje in izobraževanja, in sistem INSOLV-INFO s poudarkom na 
insolvenčnem področju. 
Konec leta 2013 je k sebi pripojila sestrsko družbo GV Založba, d. o. o., in s tem pridobila 
pomemben tržni delež na področju strokovnega založništva in izobraževanja. V zadnjem 
desetletju delovanja je družba doživela tudi nekaj statusnih sprememb, ki so bistveno 
vplivale na njeno poslovanje in s tem na izkaze poslovnega izida. 
Poslanstvo 
Poslanstvo podjetja Ius Software je ponujanje tehnoloških rešitev na pravno-
informacijskem področju in utrjevanje vloge vodilnega komercialnega podjetja na 
področju ponudbe pravnih vsebin, zbranih v Združenem pravnem informacijskem sistemu 
IUS-INFO/EURO IUS-INFO, FIND-INFO, EDUS-INFO in INSOLV-INFO v elektronski obliki 
na internetu, v založništvu in izobraževanju. 
Vizija in vrednote 
Družba Ius Software bo tudi v prihodnje ostala vodilna komercialna družba na področju 
pravne informatike in ponudbe pravnih vsebin v Sloveniji. Cilj družbe je doseči utrditev 
pravnih informacijskih sistemov IUS-INFO, EURO IUS-INFO in FIND-INFO kot standardov 
in referenčnih virov pravnih informacij. Svojim naročnikom želi prihraniti čas in jim 
omogočiti uporabniško prijazno pot od odkritja informacij do agregacije pravnih, finančnih 
in računovodskih vsebin na enem samem mestu (Ius Software, 2016). 
Ravno tako želi doseči pomemben tržni delež na področju strokovnega založništva in 
izobraževanj. 
Vrednota, na kateri temelji poslovanje podjetja Ius Software, je zaupanje uporabnikov v 
(Ius Software, 2016): 
1. kakovost storitev, 
2. ažurnost in verodostojnost informacij, ki se odražajo v sitemu IUS-INFO/EURO 
IUS-INFO, 
3. strokovnost, izkušnje in znanja zaposlenih, ki so akumulirana v produktih in 
storitvah podjetja Ius Software. 
Poslovanje podjetja 
Poslovanje podjetja vseskozi poteka skladno s smernicami, zapisanimi v poslovnem 
načrtu. Poslovanje je stabilno in doseženi so bili vsi pomembnejši poslovni cilji. Podjetje 
nadaljuje z zastavljenim tehnološkim in vsebinskim razvojem svojih storitev in izdelkov ter 
uspešno utrjuje vlogo vodilnega ponudnika e-storitev na področju posredovanja pravnih in 
poslovnih informacij.  
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Podjetje trenutno zaposluje 40 delavcev, ki imajo velik vpliv na uspešnost poslovanja. Cilj 
poslovodstva je, da ima strokovne, sposobne delavce, ki svoje delo opravljajo vestno in 
uspešno, zato je v podjetju velik poudarek na izobraževanju.  
Velik poudarek pri poslovanju je tudi na skrbi za kupce. Kupci so iz različnih gospodarskih, 
negospodarskih, finančnih, nefinančnih organizacij, neprofitnih organizacij, organizacij 
zasebnega in javnega prava, veliko je tudi fizičnih oseb. Nenehno se je treba truditi za 
nove kupce, jim nuditi zanimive izdelke in jih spodbujati k spremljanju novosti na spletnih 
portalih. Obenem je treba usklajevati terjatve in skrbeti za plačila. 
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7 ANALIZA BILANCE STANJA  
Skozi analizo bilance stanja bom predstavila sredstva in vire sredstev podjetja Ius 
Software v obdobju od leta 2012 do leta 2015. 
7.1 ANALIZA SREDSTEV 
Sredstva se delijo na dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva in kratkoročne aktivne 
časovne razmejitve (v nadaljevanju AČR).  
Tabela 2: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) sredstev podjetja Ius Software,  
2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavke Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Dolgoročna 
sredstva 3.569.325 76,82 2.399.331 62,35 2.060.123 64,51 2.548.162 69,50 
Kratkoročna 
sredstva 1.071.519 23,06 1.361.546 35,38 1.102.726 34,53 1.087.047 29,65 
Kratkoročne AČR 5.795 0,12 87.145 2,26 30.446 0,95 31.395 0,86 
Skupaj 4.646.639 100,00 3.848.022 100,00 3.193.295 100,00 3.666.604 100,00 
 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Dolgoročna sredstva 67,22 85,86 123,69 
Kratkoročna sredstva 127,07 80,99 98,58 
Kratkoročne AČR 1.503,80 34,94 103,12 
Skupaj 82,81 82,99 114,82 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Sredstva so se v letu 2013 zmanjšala za 17,19 %, v letu 2014 za 17,01 %, v letu 2015 pa 
so se povečala za 14,82 % glede na preteklo leto. Razlog za zmanjšanje sredstev je v 
slabitvi in odpravi dobrega imena. Med sredstvi imajo dolgoročna sredstva največji delež, 
giblje se med 62,35 % in 76,82 %. 
Dolgoročna sredstva podjetja so naložbe v pravice za uporabo programske opreme, 
nepremičnina, oprema, finančna naložba, dano posojilo, dane varščine, sredstva 




Tabela 3: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) dolgoročnih sredstev podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavke Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Neopredmetena sredstva 93.003 2,61 93.165 3,88 55.456 2,69 51.524 2,02 
Opredmetena OS 1.293.929 36,25 2.094.937 87,31 1.807.830 87,75 1.535.411 60,26 
     zgradbe 1.265.118 35,44 2.051.585 85,51 1.749.502 84,92 1.446.114 56,75 
     druge naprave in oprema 28.811 0,81 43.352 1,81 58.328 2,83 89.297 3,50 
Dolgoročne finančne naložbe 1.780.000 49,87 0 0,00 0 0,00 742.258 29,13 
     delnice in deleži 1.780.000 49,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
     dolgoročna posojila 0 0,00 0 0,00 0 0,00 742.258 29,13 
Dolgoročne poslovne terjatve 35.644 1,00 51.950 2,17 71.511 3,47 20.332 0,80 
Odložene terjatve za davek 366.749 10,28 159.279 6,64 125.326 6,08 198.637 7,80 
Skupaj 3.569.325 100,00 2.399.331 100,00 2.060.123 100,00 2.548.162 100,00 
 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Neopredmetena sredstva 100,17 59,52 92,91 
Opredmetena osnovna sredstva 161,91 86,30 84,93 
     zgradbe 162,17 85,28 82,66 
     druge naprave in oprema 150,47 134,55 153,09 
Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00 0,00 
     delnice in deleži 0,00 0,00 0,00 
     dolgoročna posojila 0,00 0,00 0,00 
Dolgoročne poslovne terjatve 145,75 137,65 28,43 
Odložene terjatve za davek 43,43 78,68 158,50 
Skupaj 67,22 85,86 123,69 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Med dolgoročnimi sredstvi imajo opredmetena osnovna sredstva največji delež, ki se 
giblje od 36,25 % do 87,75 %, razen v letu 2012, ko ima visok delež v sredstvih naložba v 
GV Založbo (49,87 %). V letu 2013 so se osnovna sredstva povečala zaradi 
prevrednotenja vrednosti nepremičnin in prenove poslovnih prostorov in ob upoštevanju 
amortizacije za 61,91 %. Kasneje se vrednost zgradbe zaradi amortizacije znižuje, 
povečuje pa se vrednost drugih naprav in opreme, kar je izrednega pomena za tehnološki 
razvoj družbe. 
Za 45,75 % so se v letu 2013 povečale dolgoročne poslovne terjatve in v letu 2014 za 
37,65 %. Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami ima družba sredstva rezervnega sklada, 
ki se namensko zbirajo za večje investicije. Investicija se je zgodila v letu 2015, kar se vidi 
v zmanjšanju dolgoročnih poslovnih terjatev za 71,57 %. 
Terjatve za odloženi davek so izračunane za oblikovanje rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi in jubilejne nagrade, popravek terjatev in slabitev dobrega imena. V letih 2013 
in 2014 padajo za 56,57 % oz. 21,32 %, v letu 2015 pa se povečajo za 58,50 %.  
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Zadnja upoštevana stopnja davka od dohodkov pravih oseb je 17,00 %. 
Kratkoročna sredstva so zaloge blaga in končnih izdelkov, dana posojila, terjatve do 
kupcev in drugih ter denarna sredstva. 
Tabela 4: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) kratkoročnih sredstev podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavke Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Zaloge 0 0,00 509.885 37,45 199.216 18,07 132.192 12,16 
Kratkoročne finančna posojila 9.419 0,88 0 0,00 0 0,00 4.494 0,41 
Kratkoročne poslovne terjatve 441.064 41,16 626.425 46,01 568.824 51,58 617.527 56,81 
     do kupcev 431.598 40,28 509.079 37,39 542.520 49,20 592.275 54,48 
     do drugih 9.466 0,88 117.346 8,62 26.304 2,39 25.252 2,32 
Denarna sredstva 621.036 57,96 225.236 16,54 334.686 30,35 332.834 30,62 
Skupaj 1.071.519 100,00 1.361.546 100,00 1.102.726 100,00 1.087.047 100,00 
 
 
indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Zaloge 0,00 39,07 66,36 
Kratkoročne finančna posojila 0,00 0,00 0,00 
Kratkoročne poslovne terjatve 142,03 90,80 108,56 
     do kupcev 117,95 106,57 109,17 
     do drugih 1.239,66 22,42 96,00 
Denarna sredstva 36,27 148,59 99,45 
Skupaj 127,07 80,99 98,58 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
S pripojitvijo je družba dobila tudi zaloge knjig in druge strokovne literature, ki jih do leta 
2013 ni imela. Predstavljale so 37,45 % delež med kratkoročnimi sredstvi. Zaradi slabitev 
so se v letu 2014 zmanjšale za 60,03 %, v letu 2015 še za 33,64 %. V letu 2015 
predstavlja kratkoročno finančno posojilo 0,41 % delež. Visok delež med kratkoročnimi 
sredstvi imajo terjatve do kupcev, ki so se s pripojitvijo povečale za 42,03 %, v letu 2014 
padle za 9,20 % in v letu 2015 zopet narasle. Dvig terjatev v letu 2015 ni v večji prodaji, 
saj so prihodki od prodaje padli, temveč v plačilni nedisciplini. Vse več truda je 
potrebnega za izterjavo terjatev in pridobitev denarnih sredstev, ki predstavljajo visok 
strukturni delež v kratkoročnih sredstvih, od 16,54 % do 57,96 %. 
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Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
Tabela 5: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) AČR podjetja Ius Software, 2012–2015 
  2012 2013 2014 2015 Indeks Indeks Indeks 
Postavka Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Kratkoročne AČR 5.795 87.145 30.446 31.395 1.503,80 34,94 103,12 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Med kratkoročnimi AČR družba izkazuje odložene stroške in prihodke. Zaradi dejavnosti 
založništva je gibanje neenakomerno oz. odvisno od izida knjig. Odloženi so stroški 
avtorjev, lekture, tiska in drugi, ravno tako so odloženi prihodki, ki se nanašajo na 
naslednje poslovno leto. 
7.2 ANALIZA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kapital, rezervacije in dolgoročne PČR, 
dolgoročne in kratkoročne obveznosti in kratkoročne PČR. 
Tabela 6: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) obveznosti do virov sredstev podjetja 
Ius Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavke Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Kapital 1.266.700 27,26 1.074.407 27,92 1.161.459 36,37 1.405.374 38,33 
Rezervacije in 
dolgoročne PČR 47.161 1,01 104.719 2,72 70.913 2,22 74.040 2,02 
Dolgoročne 
obveznosti 1.990.676 42,84 1.409.935 36,64 794.683 24,89 1.079.578 29,44 
Kratkoročne 
obveznosti 1.303.001 28,04 1.185.377 30,80 1.040.371 32,58 1.008.590 27,51 
Kratkoročne PČR 39.101 0,84 73.584 1,91 125.869 3,94 99.022 2,70 
Skupaj 4.646.639 100,00 3.848.022 100,00 3.193.295 100,00 3.666.604 100,00 
 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavke 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Kapital 84,82 108,10 121,00 
Rezervacije in dolgoročne PČR 222,05 67,72 104,41 
Dolgoročne obveznosti 70,83 56,36 135,85 
Kratkoročne obveznosti 90,97 87,77 96,95 
Kratkoročne PČR 188,19 171,05 78,67 
Skupaj 82,81 82,99 114,82 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Največji delež med obveznostmi do virov sredstev imajo obveznosti. Povprečni delež 
dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti je 63,19 %. Delež kapitala je v letu 2013 padel za 
15,18 %, v naslednjih letih pa zrastel, v letu 2015 za 21,00 %.  
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Nizek delež kapitala pomeni, da je podjetje zadolženo, da svoja sredstva sofinancira s 
tujimi viri. 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 
presežek iz prevrednotenja in čisti poslovni izid. 
Tabela 7: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) kapitala podjetja Ius Software, 2012–
2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavke Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Osnovni kapital 16.796 1,33 16.796 1,56 16.796 1,45 16.796 1,20 
Kapitalske rezerve 14.832 1,17 14.832 1,38 14.832 1,28 14.832 1,06 
Rezerve iz dobička 2.086 0,16 2.086 0,19 2.086 0,18 2.086 0,15 
Presežek iz prevrednotenja 762.692 60,21 1.282.571 119,37 1.079.391 92,93 875.138 62,27 
Preneseni poslovni izid 470.294 37,13 0 0,00 0 0,00 251.534 17,90 
Čisti poslovni izid 0 0,00 −241.878 −22,51 48.354 4,16 244.988 17,43 
Skupaj kapital 1.266.700 100,00 1.074.407 100,00 1.161.459 100,00 1.405.374 100,00 
 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavke 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Osnovni kapital 100,00 100,00 100,00 
Kapitalske rezerve 100,00 100,00 100,00 
Rezerve iz dobička 100,00 100,00 100,00 
Presežek iz prevrednotenja 168,16 84,16 81,08 
Preneseni poslovni izid 0,00 0,00 0,00 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 0,00 −19,99 506,66 
Skupaj kapital 84,82 108,10 121,00 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Osnovni kapital, kapitalske rezerve in rezerve iz dobička celotno proučevano obdobje 
ostajajo nespremenjeni. Največji delež kapitala predstavlja presežek iz prevrednotenja, in 
sicer v letu 2012 60,21 %, v letu 2013 je izračun 119,37 % zaradi negativnega 
poslovnega izida, v letu 2014 92,93 % in v letu 2015 62,27 %. 
Presežek iz prevrednotenja je posledica prevrednotenja nepremičnine na višjo vrednost. 
Povečanje vrednosti nepremičnine se odraža na aktivi v opredmetenih osnovnih sredstvih, 
na pasivi pa se vrednost knjiži kot presežek iz prevrednotenja in obveznost za odloženi 
davek. Ker je bila nepremičnina ponovno ocenjena konec leta 2013, se je presežek iz 
prevrednotenja dvignil za 68,16 %. Naslednjih pet let bo padal, za stroške amortizacije od 
prevrednotenega dela zgradbe, kar je že razvidno v letu 2014, ko se je znižal za 15,84 % 
in v letu 2015 za 18,92 %. Predvidoma se bo presežek iz prevrednotenja dvignil leta 
2017, ko bo treba skladno z računovodskimi usmeritvami nepremičnine zopet ovrednotiti. 
Dvig bo ob predpostavki, da vrednosti nepremičnin na trgu ne bodo padale. 
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Izguba leta 2012 se je pokrila z dobički preteklih let, ki so zadostovali tudi za delno 
pokrivanje izgube poslovnega leta 2013. Celotni kapital se je leta 2013 znižal za 15,18 %. 
Leti 2014 in 2015 sta bili uspešnejši, tako da družba izkazuje pozitivna poslovna izida. 
Celotni kapital se je dvignil za 8,10 % v letu 2014 oz. za 21,00 % v letu 2015. 
Rezervacije in dolgoročne PČR 
Tabela 8: Vrednost (v EUR) rezervacij in dolgoročnih PČR podjetja Ius Software, 2012–
2015 
 
2012 2013 2014 2015 
Postavka Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost 
Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve 47.161 104.719 70.913 74.040 
 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve 222,05 67,72 104,41 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, s kolektivno pogodbo in z internim pravilnikom 
zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem in odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar 
so oblikovane dolgoročne rezervacije. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih 
prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. 
Izračun je bil narejen za vsakega zaposlenega tako, da se upošteva stroške odpravnine ob 
upokojitvi ter strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve.  
Vrednost dolgoročne rezervacije predstavlja sedanjo vrednost izdatkov, potrebnih za 
poravnavo dolgoročne obveznosti, ugotovljene na dan bilance stanja, z upoštevanjem 
tveganja in negotovosti (Letno poročilo Ius Software, 2015). 
V letu 2013 so se rezervacije povečale za 122,05 % zaradi večjega števila zaposlenih, ki 
so prišli iz GV Založbe, v letu 2014 so padle za 22,88 % zaradi uskladitve rezervacij po 
enakih kriterijih, kot so veljali za Ius Software. V letu 2015 so se na podlagi aktuarskega 
izračuna zvišale za 4,41 %. 
Dolgoročne obveznosti in odložene obveznosti za davek 
Tabela 9: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) dolgoročnih obveznosti podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavke Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Dolgoročne finančne 
obveznosti 1.856.083 93,24 1.147.240 81,37 573.603 72,18 900.113 83,38 
     Dolgoročne finančne 
obveznosti do bank 1.856.083 93,24 1.146.883 81,34 573.441 72,16 900.000 83,37 
     Druge dolgoročne 0 0,00 357 0,03 162 0,02 113 0,01 
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Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavke Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
finančne obveznosti  
Odložene obveznosti za 
davek 134.593 6,76 262.695 18,63 221.080 27,82 179.465 16,62 
Skupaj dolgoročne 
obveznosti 1.990.676 100,00 1.409.935 100,00 794.683 100,00 1.079.578 100,00 
 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavke 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Dolgoročne finančne obveznosti 61,81 50,00 156,92 
     Dolgoročne finančne obveznosti do bank 61,79 50,00 156,95 
     Druge dolgoročne finančne obveznosti  0,00 45,38 69,75 
Odložene obveznosti za davek 195,18 84,16 81,18 
Skupaj dolgoročne obveznosti 70,83 56,36 135,85 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Dolgoročne obveznosti do banke so se v letu 2013 znižale za 38,21 %, v letu 2014 pa za 
50,00 %, kar kaže, da družba svoje obveznosti plačuje redno in skladno z anuitetnim 
načrtom. V letu 2015 so se obveznosti do banke dvignile za 56,95 %, družba je 
potrebovala nekaj novih denarnih sredstev. Vodstvo in lastniki na zadolževanje ne gledajo 
negativno, saj družba z dodatnimi sredstvi skrbi za nemoteno poslovanje in razvoj. 
Odložene obveznosti za davek so se v letu 2013 dvignile za 95,18 % zaradi povečane 
vrednosti nepremičnine na podlagi cenitve. Ker se zaradi amortizacije znižuje vrednost 
zgradbe, se znižuje tudi odloženi davek, v letu 2014 za 15,84 % in v letu 2015 za  
18,22 %. Odloženi davek je treba oblikovati, ker amortizacija zgradbe v celoti ni davčno 
priznana. Priznana je le amortizacija, ki se nanaša na nabavno vrednost zgradbe. 
Kratkoročne obveznosti 
Tabela 10: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) kratkoročnih obveznosti podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavke Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Kratkoročne finančne 
obveznosti 1.117.146 85,74 719.649 60,71 586.361 56,36 300.501 29,79 
     Kratkoročne 
finančne obveznosti do 
bank 1.117.146 85,74 719.226 60,67 579.889 55,74 300.000 29,74 
     Kratkoročne 
finančne obveznosti do 
družb v skupini 0 0,00 0 0,00 5.724 0,55 0 0,00 
     Druge kratkoročne 
finančne obveznosti 0 0,00 423 0,04 748 0,07 501 0,05 
Kratkoročne poslovne 
obveznosti 185.855 14,26 465.728 39,29 454.010 43,64 708.089 70,21 
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Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavke Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
     Kratkoročne 
poslovne obveznosti do 
družb v skupini 110 0,01 108.000 9,11 108.000 10,38 330.432 32,76 
     Kratkoročne 
poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 25.434 1,95 96.585 8,15 123.610 11,88 126.621 12,55 
     Druge kratkoročne 
poslovne obveznosti 160.311 12,30 261.143 22,03 222.400 21,38 251.036 24,89 
Skupaj kratkoročne 
obveznosti 1.303.001 100,00 1.185.377 100,00 1.040.371 100,00 1.008.590 100,00 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavke 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Kratkoročne finančne obveznosti 64,42 81,48 51,25 
     Kratkoročne finančne obveznosti do bank 64,38 80,63 51,73 
     Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 0,00 
     Druge kratkoročne finančne obveznosti 0,00 176,83 66,98 
Kratkoročne poslovne obveznosti 250,59 97,48 155,96 
     Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 98.181,82 100,00 305,96 
     Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 379,75 127,98 102,44 
     Druge kratkoročne poslovne obveznosti 162,90 85,16 112,88 
Skupaj kratkoročne obveznosti 90,97 87,77 96,95 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Ravno tako kot med dolgoročnimi obveznostmi tudi med kratkoročnimi obveznostmi 
prevladujejo obveznosti do bank. To so obveznosti do banke, ki zapadejo v enem letu. V 
zadnjem letu 2015 so padle za 48,75 %, plačujejo se nižji obroki, podaljšuje pa se doba 
odplačevanja. Kratkoročne obveznosti se znižujejo. V letu 2013 so padle za 9,03 %, v letu 
2014 za 12,13 %, v letu 2015 pa za 3,05 %.  
Kratkoročne poslovne obveznosti so v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 narasle, razlog 
je v pripojitvi družbe, v letu 2014 so padle za 2,52 %. V letu 2015 naraste delež 
kratkoročnih poslovnih obveznosti do družb v skupini na 32,76 %, kar pomeni rast za 
205,96 % glede na preteklo leto. Nastale so obveznosti za stroške razvoja in licenčnine. 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti so obveznosti do izplačila plač zaposlenih, 
prispevkov in davkov ter davka na dodano vrednost in davka od dohodka pravnih oseb. 
Kratkoročne PČR 
Tabela 11: Vrednost (v EUR) kratkoročnih PČR podjetja Ius Software, 2012–2015 
 
2012 2013 2014 2015 Indeks Indeks Indeks 
Postavka Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Kratkoročne PČR 39.101 73.584 125.869 99.022 188,19 171,05 78,67 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
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Rast kratkoročnih PČR v letu 2013 je 88,19 %, v letu 2014 71,05 %, v letu 2015 pa je 
razviden padec za 21,33 %. Razlogi za gibanja so predvsem v izdajanju letnih računov za 
naročnine za obdobja vnaprej in prejetih računih za produkcijo knjig in revij, ki bodo izšle 
v naslednjem letu. 
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8 ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 
Poslovni izid (dobiček ali izguba) je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem 
obdobju (po SRS 19 (2006)). Poleg Slovenskih računovodskih standardov (2006) obliko 
poslovnega izida predpisuje tudi ZGD-1. Podjetje Ius Software sestavlja izkaz poslovnega 
izida po različici I, ki je tako imenovana nemška različica.  
8.1 ANALIZA ČISTEGA POSLOVNEGA IZIDA 
Čisti poslovni izid je razlika med celotnim poslovnim izidom družbe, obračunanim davkom 
od dohodka pravnih oseb in odloženimi davki ter lahko predstavlja čisti dobiček ali čisto 
izgubo. 
Tabela 12: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) poslovnega izida podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Prihodki 
poslovanja 3.036.242 99,79 2.998.182 99,87 4.006.008 99,98 3.744.431 99,92 
Finančni prihodki 3.743 0,12 1.921 0,06 494 0,01 2.868 0,08 
Drugi prihodki 2.560 0,08 2.034 0,07 273 0,01 117 0,00 
Skupaj prihodki 3.042.545 100,00 3.002.137 100,00 4.006.775 100,00 3.747.416 100,00 
Poslovni odhodki 2.091.305 49,03 3.552.769 98,53 3.879.367 98,96 3.579.381 99,39 
Finančni odhodki 2.173.877 50,97 50.449 1,40 37.263 0,95 21.336 0,59 
Drugi odhodki 0 0,00 2.413 0,07 3.541 0,09 615 0,02 
Skupaj odhodki 4.265.182 100,00 3.605.631 100,00 3.920.171 100,00 3.601.332 100,00 
Dobiček iz 
poslovanja 944.937 −77,29   
 
126.641 146,23 165.050 112,98 
Izguba iz 
poslovanja   
 
−554.587 91,90   
 
    
Dobiček iz 
financiranja                 
Izguba iz 
financiranja -2.170.134 177,50 −48.528 8,04 −36.769 −42,46 −18.468 −12,64 




    
Izredna izguba   
 
−379 0,06 −3.268 −3,77 −498 −0,34 
Celotni dobiček         86.604 100,00 146.084 100,00 
Celotna izguba −1.222.637 100,00 −603.494 100,00         
Davek od dohodka 75.080 −6,14 0 0,00 7.214 8,33 16.022 10,97 
Odloženi davki −253.965 20,77 206.026 −34,14 −7.662 −8,85 −114.926 −78,67 








Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Prihodki poslovanja 98,7 133,6 93,5 
Finančni prihodki 51,3 25,7 580,6 
Drugi prihodki 79,5 13,4 42,9 
Prihodki skupaj 98,7 133,5 93,5 
Poslovni odhodki 169,9 109,2 92,3 
Finančni odhodki 2,3 73,9 57,3 
Drugi odhodki 23,2 146,7 17,4 
Skupaj odhodki 84,5 108,7 91,9 
Dobiček iz poslovanja 0,0 0,0 130,3 
Izguba iz poslovanja 0,0 0,0   
Dobiček iz financiranja       
Izguba iz financiranja 2,2 75,8 50,2 
Izredni dobiček 0,0     
Izredna izguba 0,0 862,3 15,2 
Celotni dobiček   0,0 168,7 
Celotna izguba 49,4 0,0   
Davek od dohodka 0,0 0,0 222,1 
Odloženi davki −81,1 −3,7 1.499,9 
Čisti poslovni izid  77,6 −10,8 281,4 
Vir: Izkazi poslovnega izida Ius Software (2012–2015) 
Iz tabele 12 so razvidni poslovni izidi družbe. V letih 2012 in 2013 je poslovni izid 
negativen. Negativni poslovni izid se je v letu 2013 zmanjšal za 22,4 %, kar pomeni, da je 
bila čista izguba manjša za 234 tisoč EUR. Razlog za visoko izgubo je v slabitvi dobrega 
imena v letu 2012 in dokončni odpravi dobrega imena zaradi pripojitve v letu 2013.  
Naložba je bila ob nakupu realno ovrednotena. Vse do leta 2011 je GV Založba izredno 
dobro poslovala in izplačevala dividende oz. deleže. S krizo založništva pa se je soočila 
tudi GV Založba. Zaradi spremenjenih tržnih razmer je bila nujna cenitev naložbe, ki jo je 
izvedel pooblaščeni cenilec konec leta 2012. Pripravljati so se začeli postopki za pripojitev 
GV Založbe. Poslovni prostori so bili dovolj veliki, da se GV Založba preseli v prostore 
družbe. Projekt pripojitve se je zaključil konec leta 2013. S skupno strategijo, z 
optimizacijo del in s sinergijo obeh družb se je rezultat že v letu 2014 povečal. Družba je 
poslovala z čistim dobičkom v višini 87 tisoč EUR, ki ga je v letu 2015 povečala za  
181,4 %. 
Poslovni izidi v letih 2012 in 2013 bi bili pozitivni, če ne bi bilo odhodkov iz naslova 
slabitve in odprave naložbe. V letu 2012 bi celotni dobiček brez upoštevanja davka od 
dohodka pravnih oseb in odloženih davkov znašal 862 tisoč EUR, v letu 2013 pa 333 tisoč 
EUR (Letno poročilo Ius Software, 2012, 2013). 
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8.2 ANALIZA PRIHODKOV 
Prihodki podjetja so prihodki poslovanja, finančni in drugi prihodki.  
Tabela 13: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) prihodkov podjetja Ius Software, 
2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Prihodki 
poslovanja 3.036.242 99,80 2.998.182 99,87 4.006.008 99,98 3.744.431 99,92 
Finančni 
prihodki 3.743 0,12 1.921 0,06 494 0,01 2.868 0,08 
Drugi 
prihodki 2.560 0,08 2.034 0,07 273 0,01 117 0,00 
Skupaj 3.042.545 100,00 3.002.137 100,00 4.006.775 100,00 3.747.416 100,00 
 
  Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Prihodki poslovanja 98,75 133,61 93,47 
Finančni prihodki 51,32 25,72 580,57 
Drugi prihodki 79,45 13,42 42,86 
Skupaj 98,67 133,46 93,53 
Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Ius Software (2012–2015) 
V tabeli 13 so vidna gibanja prihodkov iz poslovanja, finančnih in drugih prihodkov za 
proučevano obdobje od leta 2012 do leta 2015. Delež poslovnih prihodkov je skoraj  
100 %, kar pomeni, da je podjetje usmerjeno na dejavnost, za katero je registrirano. 
Prihodki so v letu 2013 padli za 1,33 %, v letu 2014 so se povečali za 33,46 %, v letu 
2015 pa zopet padli za 6,47 % v primerjavi s preteklim letom. 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje blaga in storitev na domačem in tujem trgu v 
skladu s prodajnimi pogodbami, prevrednotovalni prihodki od izterjanih odpisanih terjatev, 
prihodki zaradi spremembe vrednosti zalog, prejete subvencije in prihodki od odprave 
rezervacij. 
Tabela 14: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) poslovnih prihodkov podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Prihodki od prodaje na 
domačem trgu 3.010.050 99,14 2.925.414 97,57 3.732.606 93,18 3.608.728 96,38 
Prihodki od prodaje na tujem 
trgu 20.718 0,68 70.635 2,36 122.206 3,05 112.043 2,99 
Sprememba vrednosti zalog 0 0,00 −10.030 −0,33 37.807 0,94 −30.312 −0,81 
Subvencije, dotacije 0 0,00 5.844 0,19 41.549 1,04 47.910 1,28 
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Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Drugi poslovni prihodki 5.474 0,18 6.319 0,21 71.840 1,79 6.062 0,16 
Skupaj poslovni prihodki 3.036.242 100,00 2.998.182 100,00 4.006.008 100,00 3.744.431 100,00 
 
  Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Prihodki od prodaje na domačem trgu 97,19 127,59 96,68 
Prihodki od prodaje na tujem trgu 340,94 173,01 91,68 
Sprememba vrednosti zalog 0,00 −376,94 −80,18 
Subvencije, dotacije 0,00 710,97 115,31 
Drugi poslovni prihodki 115,44 1.136,89 8,44 
Skupaj poslovni prihodki 98,75 133,61 93,47 
Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Ius Software (2012–2015) 
Prihodki od prodaje na domačem trgu predstavljajo glavnino vseh poslovnih prihodkov. 
Najvišji delež je bil v letu 2012 (99,14 %), najnižji pa v letu 2014 (93,18 %). Povečali so 
se prihodki od prodaje na tujem trgu zaradi prodaje razvojnih in strokovnih storitev 
družbam v tujini. Od leta 2013 je družba deležna prihodkov iz naslova dotacij in 
subvencije za razvoj in izdaje strokovne literature in strokovnih publikacij. 
Rast prihodkov, ki je vidna v letu 2014 (rast prodaje na domačem trgu za 27,59 % oz. za 
33,61 % vseh poslovnih prihodkov v primerjavi z letom 2013), ni posledica večje in 
uspešnejše prodaje, temveč pripojitve družbe GV Založba. Z dnem izbrisa GV Založbe v 
sodnem registru konec leta 2013 je družba prešla v last podjetja Ius Software. 
Med poslovnimi prihodki se pojavi kategorija »Sprememba vrednosti zalog«. Postavka 
sprememba vrednosti zalog proizvodov popravlja čiste prihodke od prodaje na poslovne 
donose; če je končna vrednost teh zalog večja od začetne, to je, če gre za povečanje 
vrednosti zalog, se razlika prišteje k čistim prihodkom od prodaje. Če je končna vrednost 
teh zalog manjša od začetne, to je, če gre za zmanjšanje vrednosti zalog, pa se razlika od 
čistih prihodkov od prodaje odšteje (ZRFR, 2016). V letih 2013 in 2015 je bila sprememba 
vrednosti zalog negativna, kar pomeni, da znižujemo poslovne prihodke za stroške v 
zalogah, ki so nastali že v prejšnjem obračunskem obdobju. 
Drugi poslovni prihodki so bili v letu 2014 izredno visoki. Povečali so se za 1.036,89 %, 
delež med poslovnimi dohodki je bil 1,79 %. Razlog je bil v odpravi rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, ki so bile v pripojeni družbi oblikovane v 
višji vrednosti. Konec leta 2014 je bilo treba sistem izračuna rezervacij poenotiti in 
odpraviti previsoko oblikovane rezervacije. 
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Finančni prihodki so prihodki od obresti iz depozitov, posojil in tečajnih razlik. 
 
Tabela 15: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) finančnih prihodkov podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
  Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Finančni prihodki iz danih 
posojil 0 0,00 1.023 53,25 0 0,00 2.258 78,73 
Finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 3.743 100,00 898 46,75 494 100,00 610 21,27 
Skupaj finančni prihodki 3.743 100,00 1.921 100,00 494 100,00 2.868 100,00 
 
  Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00 0,00 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 23,99 55,01 123,48 
Skupaj finančni prihodki 51,32 25,72 580,57 
Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Ius Software (2012–2015) 
Delež finančnih prihodkov je v strukturi vseh prihodkov izredno majhen. Giblje se od 0,01 
do 0,12. Vrednosti so izredno nizke. 
Drugi prihodki iz naslova sofinanciranja in drugi prihodki, ki so neodvisni od poslovanja. 
Tabela 16: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) drugih prihodkov podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
  Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Drugi prihodki 2.560 100,00 2.034 100,00 273 100,00 117 100,00 
 
  Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Drugi prihodki 79,45 13,42 42,86 
Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Ius Software (2012–2015) 




8.3 ANALIZA ODHODKOV 
Odhodki podjetja so poslovni, finančni in drugi odhodki. 
Tabela 17: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) odhodkov podjetja Ius Software, 
2012–2015 
  Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Poslovni 
odhodki 2.091.305 49,03 3.552.769 98,53 3.879.367 98,96 3.579.381 99,39 
Finančni 
odhodki 2.173.877 50,97 50.449 1,40 37.263 0,95 21.336 0,59 
Drugi odhodki 0 0,00 2.413 0,07 3.541 0,09 615 0,02 
Skupaj 4.265.182 100,00 3.605.631 100,00 3.920.171 100,00 3.601.332 100,00 
 
  Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Poslovni odhodki 169,88 109,19 92,27 
Finančni odhodki 2,32 73,86 57,26 
Drugi odhodki 0,00 146,75 17,37 
Skupaj 84,54 108,72 91,87 
Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Ius Software (2012–2015) 
Iz tabele 17 je razvidno gibanje poslovnih odhodkov, finančnih in drugih odhodkov za 
proučevano obdobje od leta 2012 do leta 2015. Struktura poslovnih odhodkov je od leta 
2013 stabilnejša. Poslovni odhodki predstavljajo od 98,53 % do 99,39 % delež.  
Slabše je bilo v letu 2012, ko je bil strukturni delež poslovnih odhodkov 49,03 %, ostalo 
so bili finančni odhodki (50,97 %). Zanemarljiv pa je delež drugih odhodkov, ki je največji 
v letu 2014 in znaša le 0,09 %. 
Poslovni odhodki so se v letu 2013 povečali za 69,88 %, v letu 2014 za 9,19 % in v letu 
2015 zmanjšali za 7,73 % glede na preteklo leto. Finančni odhodki so se v letu 2013 




Poslovni odhodki so stroški blaga, materiala in storitev, stroški plač, amortizacije, 
prevrednotovalni odhodki in drugi poslovni odhodki. 
Tabela 18: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) poslovnih odhodkov podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Stroški blaga in 
materiala 49.778 2,38 61.566 1,73 103.120 2,66 67.711 1,89 
Stroški storitev 525.745 25,14 869.246 24,47 1.333.583 34,38 1.629.906 45,54 
Stroški dela 1.207.707 57,75 1.356.486 38,18 1.689.728 43,56 1.449.840 40,51 
Amortizacija  246.054 11,77 232.407 6,54 375.388 9,68 344.852 9,63 
Prevred. posl. odhodki 20.797 0,99 995.894 28,03 352.609 9,09 66.196 1,85 
Drugi posl. odhodki 41.224 1,97 37.170 1,05 24.939 0,64 20.876 0,58 
Skupaj poslovni 
odhodki 2.091.305 100,00 3.552.769 100,00 3.879.367 100,00 3.579.381 100,00 
 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Stroški blaga in materiala 123,68 167,50 65,66 
Stroški storitev 165,34 153,42 122,22 
Stroški dela 112,32 124,57 85,80 
Amortizacija  94,45 161,52 91,87 
Prevred. posl. odhodki 4.788,64 35,41 18,77 
Drugi posl. odhodki 90,17 67,09 83,71 
Skupaj poslovni odhodki 169,88 109,19 92,27 
Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Ius Software (2012–2015) 
Ves čas delovanja ima podjetje Ius Software visoke stroške poslovanja. Stroški so 
predvsem iz naslova storitev zunanjih izvajalcev in dela, kar je vidno v deležih za 
posamezno leto. Storitve zunanjih izvajalcev so predvsem razvojne narave, vzdrževanje 
računalniške opreme in licenčnine, ki so tesno povezane z dejavnostjo in nujno potrebne 
za delovanje sistema. Nikakor se ne sme zgoditi, da bi informacijski sistem padel, da 
naročniki ne bi mogli dostopati do baz oz. podatkov. Z nenehnim razvojem sistema so 
povezani tudi stroški dela, saj so v družbi zaposleni vrhunski strokovnjaki s področja 
informatike.  
Deleži stroškov storitev se gibljejo od 24,47 % v letu 2013 do 45,54 % v letu 2015. Deleži 
stroškov dela so od 38,18 % do 57,75 %. Stroški storitev se iz leta v leto povečujejo. 
Razlog je v povečanem obsegu zunanjih storitev. Izrazito povečanje je opazno v letu 
2013, ko so se stroški storitev povečali za 65,34 %, in v letu 2014, ko so se stroški 
povečali za 53,42 %. V letu 2015 je bil dvig sicer manjši, stroški so se povečali za  
22,22 %. Nekaj zaposlenih je zapustilo podjetje, zato so storitve izvajali zunanji izvajalci. 
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S pripojitvijo GV Založbe pa se povečujejo stroški storitev, ki so vezane na dejavnost 
založništva.  
Povečanje števila zaposlenih iz razloga pripojitve vpliva na dvig stroškov dela. Povečanje v 
letu 2013 je znašalo 12,32 %, v  letu 2014 pa 24,57 %. Padec stroškov dela v letu 2015 
za 14,20 % pa je posledica racionalizacije delovnih mest. 
Med poslovnimi odhodki sta pomembni postavki, ki izstopata iz gibanja, in sicer 
amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki. Družba ima v lasti nepremičnine, ki jih 
vrednoti po ocenjeni vrednosti. Vsakih pet let nepremičnine oceni uradni cenilec na 
pošteno tržno vrednost. Povečanje vrednosti nepremičnine se izkazuje med postavkami 
opredmetenih osnovnih sredstev, presežka iz prevrednotenja, amortizacije in odloženih 
davkov. Nepremičnina se je prevrednotila na dan 31. 12. 2013, zato se je tudi zaradi tega 
v letu 2014 povečala amortizacija za 61,52 %. Amortizacijska stopnja je ostala enaka, 
zato se strošek amortizacije v naslednjem letu znižuje. 
Prevrednotovalni poslovni odhodek v letu 2013 predstavlja 28,03 % delež vseh poslovnih 
odhodkov in je za 4.688,64 % oz. 47,886-krat višji glede na leto 2012. Razlog je v odpravi 
dobrega imena zaradi pripojitve. Tudi v letu 2014 so bili prevrednotovalni poslovni 
odhodki visoki. Zaloge blaga in izdelkov je bilo treba realno ovrednotiti in nekurantne oz. 
neidoče zaloge slabiti oz. odpisati. Skladno s predpisi so se zaloge zmanjšale za 348 tisoč 
EUR, za 5 tisoč EUR je bilo odpisa terjatev. Zadnja uskladitev stanja zalog konec leta 2015 
je prinesla še za 49 tisoč EUR odpisa zalog ter 17 tisoč EUR odpisa terjatev (Letno 
poročilo podjetja Ius Software, 2013, 2014, 2015). 
Drugi  poslovni odhodki imajo nizek delež med poslovnimi odhodki in se iz leta v leto 
znižujejo. V letu 2013 za 9,83 %, v letu 2014 za 32,91 % in v letu 2015 za 16,29 %. 
Družba znižuje stroške, ki niso strateško pomembni za poslovanje. 
Finančni odhodki so odhodki iz obresti, oslabitev in odpisov finančnih naložb in drugi 
finančni odhodki iz poslovanja. 
Tabela 19: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) finančnih odhodkov podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Finančni odh. iz oslabitev 2.084.832 95,90 2.855 5,66 0 0,00 0 0,00 
Finančni odhodki iz 
posojil 88.841 4,09 47.560 94,27 34.156 91,66 19.720 92,43 
Finančni odhodki iz 
poslovanja 204 0,01 34 0,07 3.107 8,34 1.616 7,57 
Skupaj finančni odhodki 2.173.877 100,00 50.449 100,00 37.263 100,00 21.336 100,00 
 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Finančni odh. iz oslabitev 0,14 0,00  0,00 
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Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Finančni odhodki iz posojil 53,53 71,82 57,74 
Finančni odhodki iz poslovanja 16,67 9.138,24 52,01 
Skupaj finančni odhodki 2,32 73,86 57,26 
Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Ius Software (2012–2015) 
Najvišji delež finančnih odhodkov v odhodkih je bil v letu 2012, in sicer 50,97 %. Razlog 
za tako velike finančne odhodke je bil popravek vrednosti oz. slabitev naložbe v GV 
Založbo. Finančni odhodki iz naslova oslabitev finančnih naložb so v letu 2013 padli za 
99,86 %, od leta 2014 dalje pa podjetje nima več finančnih naložb. Podjetje ima posojilo, 
ki ga redno plačuje, stroški obresti se znižujejo skladno z anuitetnim načrtom banke. V 
letu 2013 so se stroški znižali za 56,47 %, v letu 2014 za 28,18 %, v letu 2015 za  
42,26 % glede na preteklo leto. Finančni odhodki iz poslovanja so neznatne vrednosti in 
nimajo pomembnega vpliva na odhodke. 
Drugi odhodki so neznatne vrednosti in predstavljajo odhodke iz naslova uskladitve stanj. 
Tabela 20: Vrednost (v EUR) in struktura (v %) drugih odhodkov podjetja Ius 
Software, 2012–2015 
 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 
Postavka Vrednost % Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
Drugi odhodki 0 100,00 2.413 100,00 3.541 100,00 615 100,00 
 
 
Indeks Indeks Indeks 
Postavka 2013/2012 2014/2013 2015/2014 
Drugi odhodki 0,00 146,75 17,37 
Vir: Izkazi poslovnega izida podjetja Ius Software (2012–2015) 




9 ANALIZA IZBRANIH KAZALNIKOV DELOVANJA  
9.1 PRIMERJAVA KAZALNIKOV STANJA FINANCIRANJA 
Kazalniki stanja financiranja prikazujejo strukturo financiranja podjetja. Temeljna 
kazalnika stanja financiranja sta 1) stopnja lastniškosti financiranja in 2) stopnja 
dolgoročnosti financiranja. 
1. Kazalnik kaže delež kapitala med obveznostmi do virov sredstev. Čim večja je vrednost 
kazalnika, večji je delež kapitala med viri sredstev. Večji je delež kapitala, manj je 
podjetje finančno tvegano za upnike, saj več tveganja nosijo lastniki (Igličar & 
Hočevar, 2011).  
Stopnja lastniškosti financiranja = kapital/obveznosti do virov sredstev 
Tabela 21: Stopnja lastniškosti financiranja podjetja Ius Software, 2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Kapital 1.266.700 1.074.407 1.161.459 1.405.374 
Obveznosti do virov sredstev 4.646.639 3.848.022 3.193.295 3.666.604 
Stopnja 0,2726 0,2792 0,3637 0,3833 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
2. Stopnja dolžniškosti financiranja kaže, kolikšen del sredstev podjetja je financiran z 
zunanjimi viri oz. z dolgovi, pove nam, kakšna je finančna odvisnost od zunanjih virov. 
Stopnja dolžniškosti financiranja = dolgovi/obveznosti do virov sredstev 
Tabela 22: Stopnja dolžniškosti financiranja podjetja Ius Software, 2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Dolgovi 3.293.677 2.595.312 1.835.054 2.088.168 
Obveznosti do virov sredstev 4.646.639 3.848.022 3.193.295 3.666.604 
Stopnja 0,7088 0,6745 0,5747 0,5695 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Oba kazalnika kažeta, da se družba financira iz tujih virov. Vrednost kapitala je pod 
priporočljivo sredino 0,50 oz. 50 %. Stanje se izboljšuje, kapital se povečuje, saj podjetje 
v zadnjih dveh letih posluje z dobičkom. Tudi dolgovi se v proučevanem obdobju 
zmanjšujejo, izjemoma v zadnjem letu 2015, ko je družba prejela novo posojilo. Koeficient 
je padel na 0,57, kar je dobro. 
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9.2 PRIMERJAVA KAZALNIKOV STANJA INVESTIRANJA 
Kazalniki stanja investiranja nam povedo strukturo sredstev v podjetju. Temeljna 
kazalnika stanja investiranja sta 1) kazalnik osnovnosti investiranja in 2) stopnja 
kratkoročnosti investiranja. 
1. Kazalnik osnovnosti investiranja nam kaže delež, ki ga imajo osnovna sredstva v vseh 
sredstvih. Večja vrednost kazalnika nam pove, da podjetje skrbi za obnovo in rast, 
medtem ko njegovo zmanjšanje lahko pomeni, da podjetje hitro raste ter da so se 
relevantno povečala gibljiva sredstva (zaloge, terjatve), ali pa to pomeni 
dezinvestiranje osnovnih sredstev (Nikolič, 2006, str. 30). 
Stopnja osnovnosti investiranja = osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)/sredstva 
Tabela 23: Stopnja osnovnosti investiranja podjetja Ius Software, 2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Osnovna sredstva (po 
knjigovodski vrednosti) 1.386.932 2.188.102 1.863.286 1.586.935 
Sredstva 4.646.639 3.848.022 3.193.295 3.666.604 
Stopnja 0,2985 0,5686 0,5835 0,4328 
Vir: Bilance stanja podjetja Ius Software (2012–2015) 
Stopnja osnovnosti investiranja je v povprečju. Družba skrbi za osnovna sredstva, nekaj 
dražje opreme ima tudi v operativnem lizingu. Na odstopanje stopnje osnovnosti 
investiranja v letih 2013 in 2014 vplivata predvsem nižja vrednost sredstev (zaradi 
odprave dolgoročne finančne naložbe) in višja knjigovodska vrednost osnovnih sredstev 
(zaradi prevrednotenja vrednosti zgradbe). 
2. Stopnja kratkoročnosti investiranja nam pokaže delež kratkoročnih sredstev v vseh 
sredstvih podjetja. Povečana vrednost kazalnika lahko pomeni izboljšanje poslovanja, 
to je takrat, ko so se kratkoročna sredstva povečala predvsem zaradi povečane 
poslovne dejavnosti. Na drugi strani pa povečanje kazalnika lahko pomeni nevarnost 
za podjetje, in sicer takrat, ko se je delež kratkoročnih sredstev povečal, ne da bi se 
povečal obseg poslovanja (Igličar & Hočevar, 2011). 
Stopnja kratkoročnosti investiranja = kratkoročna sredstva in kratkoročne AČR/sredstva 
Tabela 24: Stopnja kratkoročnosti investiranja podjetja Ius Software, 2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Kratkoročna sredstva in kratkoročne AČR 1.077.314 1.448.691 1.133.172 1.118.442 
Sredstva 4.646.639 3.848.022 3.193.295 3.666.604 
Stopnja 0,2318 0,3765 0,3549 0,3050 
Vir: Letna poročila podjetja Ius Software (2012–2015) 
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Iz izračuna je razvidno, da stopnja kratkoročnega investiranja od leta 2013 pada in je v 
letu 2015 0,3050, kar pomeni, da ima družba 30,50 % kratkoročnih sredstev. 
9.3 KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA 
V okviru kazalnikov vodoravnega finančnega ustroja bom prikazala 1) koeficient 
kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti in 2) koeficient kapitalske ustreznosti 
osnovnih sredstev. 
1. Kratkoročni koeficient je merilo plačilne sposobnosti podjetja. Kazalnik kaže 
sposobnost odplačevanja obveznosti, ki zapadejo v manj kot enem letu, s sredstvi, ki 
so unovčljiva vsaj v enem letu. 
Kratkoročni koeficient = kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti 
Tabela 25: Kratkoročni koeficient podjetja Ius Software, 2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Kratkoročna sredstva  1.071.519 1.361.546 1.102.726 1.087.047 
Kratkoročne obveznosti 1.303.001 1.185.377 1.040.371 1.008.590 
Stopnja 0,8223 1,1486 1,0599 1,0778 
Vir: Letna poročila Ius Software (2012–2015) 
Koeficient je bil leta 2012 manjši od 1, kar bi pomenilo, da družba ne bi uspela 
poravnavati svojih kratkoročnih dolgov. Kljub stopnji 0,8223 družba ni imela težav z 
likvidnostjo in je na rok plačevala obveznosti. Koeficienti kasnejših let pa so bili večji od 1. 
2. S koeficientom kapitalske pokritosti osnovnih sredstev pojasnimo financiranje osnovnih 
sredstev. Če je kazalnik manjši od 1, osnovna sredstva financirajo tudi drugi in v zvezi 
z njimi se pojavljajo tudi dolgovi. Če pa je kazalnik večji od 1, lastniki financirajo več 
kot zgolj osnovna sredstva (Turk, 2014, str. 29). 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = kapital/osnovna sredstva (po nabavni 
vrednosti) 
Tabela 26: Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev podjetja Ius Software, 
2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Kapital 1.266.700 1.074.407 1.161.459 1.405.374 
Osnovna sredstva (po 
knjigovodski vrednosti) 1.386.932 2.188.102 1.863.286 1.586.935 
Stopnja 0,9133 0,4910 0,6233 0,8856 
Vir: Letna poročila podjetja Ius Software (2012–2015) 
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Kazalnik kaže, da je le del osnovnih sredstev financiran s kapitalom. V letih 2012 in 2015 
je večji del financiran iz lastnih virov. Za leti 2013 in 2014 pa kazalnik kaže, da je skoraj  
polovica osnovnih sredstev financiranih iz tujih virov. To pa ni res. Večje vrednosti 
osnovnih sredstev v letih 2013 in 2014 ni bilo treba financirati, saj so se nepremičnine 
prevrednotile na višjo vrednost. 
9.4 TEMELJNI KAZALNIKI OBRAČANJA 
Med temeljne kazalnike obračanja sodita 1) koeficient obračanja terjatev do kupcev in 2) 
koeficient obračanja sredstev. 
1. Koeficient obračanja terjatev do kupcev kaže število obratov terjatev do kupcev v 
enem letu. Večja je vrednost kazalnika, hitrejše je obračanje terjatev do kupcev oz. 
krajši je povprečno plačilni rok kupcev (Igličar & Hočevar, 2011). 
Koeficient obračanja terjatev do kupcev = prejemniki do kupcev/povprečno stanje terjatev 
do kupcev 
Tabela 27: Koeficient obračanja terjatev do kupcev podjetja Ius Software, 2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Prejemki od kupcev v letu 3.707.156 3.708.332 4.616.272 4.487.676 
Stanje terjatev do kupcev 431.598 509.079 542.520 592.275 
Povprečno stanje terjatev do kupcev 461.600 470.339 525.800 567.398 
Stopnja 8,0311 7,8844 8,7795 7,9092 
Dnevi vezave terjatev 45 46 42 46 
Vir: Letna poročila podjetja Ius Software (2012–2015) 
Iz tabele je razvidno, da se poslovne terjatve v proučevanem obdobju v povprečju 
obrnejo osemkrat. Kupci so svoje obveznosti do družbe poravnali v od 42 do 46 dneh. 
Gibanje je enakomerno. Razlog enakomernega koeficienta in dni je tudi v strukturi 
kupcev. Velik delež kupcev je proračunskih uporabnikov, ki imajo zakonsko opredeljene 
plačilne roke, račune plačujejo v 30 dneh od prejema računa. 
2. Koeficient obračanja sredstev kaže število obratov sredstev v letu dni. Koeficient 
obračanja sredstev je odvisen od panoge, saj bo v primeru visokega deleža stalnih 
sredstev koeficient nižji kot v primeru nižjega deleža stalnih sredstev. 
Koeficient obračanja sredstev = prihodki/povprečno stanje sredstev 
Tabela 28: Koeficient obračanja sredstev Ius Software, 2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Prihodki 3.042.545 3.002.137 4.006.775 3.747.416 
Stanje sredstev na dan 31. 12. 4.646.639 3.848.022 3.193.295 3.666.604 
Povprečno stanje sredstev 5.734.968 4.247.331 3.520.659 3.429.950 
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Postavke 2012 2013 2014 2015 
Stopnja 0,5305 0,7068 1,1381 1,0926 
Dnevi vezave sredstev 688 516 321 334 
Vir: Letna poročila podjetja Ius Software (2012–2015) 
Koeficient obračanja sredstev v letu 2012 je 0,53, kar pomeni, da so se sredstva 
zamenjala na dve leti; dnevi vezave so bili 688 dni. Koeficienti so se z leti zviševali, dnevi 
vezave pa zniževali, tako je v letu 2015 koeficient 1,09, kar pomeni obrat sredstev enkrat 
na leto, dnevi vezave pa nekaj dni manj kot eno leto. 
9.5 KAZALNIKI GOSPODARNOSTI  
Analizirala sem 1) kazalnik gospodarnosti poslovanja in 2) kazalnik delovne stroškovnosti 
poslovnih prihodkov. 
1. Kazalnik gospodarnosti poslovanja predstavlja razmerje med poslovnimi prihodki in 
poslovnimi odhodki. Prikaže nam učinkovitost podjetja pri opravljanju njegove 
osnovne dejavnosti. Podjetje je uspešnejše, čim večja je vrednost tega kazalnika.  
Kazalnik gospodarnosti poslovanja = poslovni prihodki/poslovni odhodki 
Tabela 29: Gospodarnost poslovanja podjetja Ius Software, 2012–2015 
Postavka 2012 2013 2014 2015 
Poslovni prihodki 3.036.242 2.998.182 4.006.008 3.744.431 
Poslovni odhodki 2.091.305 3.552.769 3.879.367 3.579.381 
Koeficient 1,452 0,844 1,033 1,046 
Vir: Letna poročila podjetja Ius Software (2012–2015) 
Kazalniki gospodarnosti poslovanja prikazujejo dobre vrednosti. Vrednosti so razen v letu 
2013 večje kot 1, kar pomeni, da so prihodki poslovanja večji od odhodkov poslovanja. 
Razlog, da je bil koeficient leta 2013 manjši od 1, je bil v odpravi dobrega imena GV 
Založbe, ki smo jo pripojili 31. 12. 2013. 
2. Kazalnik delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov kaže razmerje med stroški dela – 
plačami in z njimi povezanimi dajatvami in poslovnimi prihodki. Na velikost kazalnika 
vplivata višina povprečne plače zaposlenega in število zaposlenih. 
Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov = strošek dela/poslovni prihodki 
Tabela 30: Kazalnik delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov podjetja Ius Software,  
2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Stroški dela 1.207.707 1.356.486 1.689.728 1.449.840 
Poslovni prihodki 3.036.242 2.998.182 4.006.008 3.744.431 
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Postavke 2012 2013 2014 2015 
Stopnja 0,398 0,452 0,422 0,387 
Vir: Letna poročila podjetja Ius Software (2012–2015) 
Povečanje vrednosti kazalnika v letih 2013 in 2014 v primerjavi z letom 2012 je v 
povečanju števila zaposlenih in s tem stroškov. V letu 2015 se kazalnik znižuje, ker so se 
znižali stroški dela, znižali pa so se tudi poslovni prihodki. Znižanje stroškov dela gre 
pripisati znižanju števila zaposlenih, padec poslovnih prihodkov pa zmanjšanju števila 
naročnikov storitev. 
9.6 KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI 
Pri kazalnikih dobičkonosnosti proučujemo dobičkonosnost prihodkov, sredstev in kapitala. 
1. Dobičkonosnost iz poslovanja prikazuje dobiček iz poslovanja v primerjavi s prihodki 
od prodaje in predstavlja dobičkonosnost osnovnega poslovanja pred finančnimi 
prihodki in odhodki. 
Dobičkonosnost iz poslovanja = dobiček iz poslovanja (EBIT)/čisti prihodki od prodaje 
Tabela 31: Dobičkonosnost iz poslovanja podjetja Ius Software, 2012–2015 
Leto 2012 2013 2014 2015 
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 944.937 −554.587 126.641 165.050 
Čisti prihodki od prodaje 3.030.768 2.996.049 3.854.812 3.720.771 
Koeficient 0,312 −0,185 0,033 0,044 
Vir: Letna poročila podjetja Ius Software (2012–2015) 
2. Kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala je zanimiv predvsem za lastnike podjetja. Z 
vidika lastnikov (delničarjev) je naložba v kapital (delnice) podjetja ena bolj tveganih 
finančnih naložb. Donos njihove naložbe (donos na kapital) je namreč odvisen od 
uspešnosti poslovanja podjetja. Kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala pove, koliko 
denarnih enot je ustvarila ena denarna enota kapitala (Igličar, Hočevar & Zaman 
Groff, 2013). 
Tabela 32: Kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala Ius Software, 2012–2015 
Leto 2012 2013 2014 2015 
Čisti dobiček obračunskega obdobja −1.043.752 −809.520 87.052 244.988 
Povprečno stanje kapitala 1.762.824 1.170.554 1.117.933 1.283.417 
Koeficient −0,592 −0,692 0,078 0,191 
Vir: Letna poročila podjetja Ius Software (2012–2015) 
Oba kazalnika nakazujeta rast, vendar če bi gledali samo številke, bi rekli, da stanje za 
lastnike ni ugodno. Na nizek koeficient vpliva tako izguba iz poslovanja v letu 2013 kot 
celotna izguba v letih 2012 in 2013. Uspešnejše je v letu 2015, ko je ena denarna enota 
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kapitala dosegla 0,19 enote čistega dobička. Pri kazalniku pa je treba upoštevati, da je 
kapital knjigovodska vrednost, ki je po navadi bistveno nižja od tržne vrednosti. 
9.7 KAZALNIKI DOHODKOVNOSTI 
Kazalnik prikazuje razmerja med povprečno vsoto mesečnih vračunanih kosmatih plač in 
drugih kosmatih udeležb zaposlencev ter povprečnim številom zaposlenih. 
Tabela 33: Povprečna mesečna kosmata plača zaposlencev podjetja Ius Software, 
2012–2015 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Vsota povprečnih bruto plač 74.000 81.413 105.796 88.942 
Povprečno število zaposlencev 32,74 49,21 49,86 42,65 
Povprečna mesečna bruto plača 2.260 1.654 2.122 2.085 
Povprečna mesečna bruto plača v 
Sloveniji 1.526 1.523 1.545 1.556 
Vir: Letna poročila podjetja Ius Software (2012–2015); Statistični urad RS (2016) 
Iz letnih poročil družbe je razvidno, da je v letu 2012 imelo 50 % zaposlenih izobrazbo 
VII. stopnje. Plače so bile dobre. V letu 2013 se število zaposlenih zaradi pripojitve poveča 
za 50,31 %. Spremeni se struktura zaposlenih, zato tudi nižja povprečna plača na 
zaposlenega. Plače tudi v naslednjih dveh obdobjih ostajajo nad povprečno plačo v 




Poslovne odločitve, ki so pomembne, da podjetje deluje, se razvija in napreduje, temeljijo 
na predhodnih analizah poslovanja. V diplomskem delu sem analizirala računovodske 
izkaze podjetja, v katerem sem zaposlena, z namenom pridobitve oz. prikaza informacij o 
stanju podjetja. Z analizo sem želela poudariti pomen informacij, ki so skupaj z razkritji v 
letnem poročilu pomembne za razumevanje vrednosti v izkazih. Na podlagi te analize 
lahko poslovodstvo sprejema nadaljnje odločitve za uspešno poslovanje in s tem zmanjša 
tveganja za morebitne težave in slabše poslovanje. 
Pravna ureditev izdelave računovodskih izkazov je pomemba, s tem so poročila enotna, 
lažja za primerjanje, analiziranje in razumevanje uporabnikom. Poročila so ena izmed slik 
o finančnem stanju in uspešnosti poslovanja. Pomembna so za lastnike, banke, 
investitorje, kupce, dobavitelje, državne organe in druge ter temeljna informacija 
lastnikom pri presojanju uspešnosti poslovodstva in njihovem nagrajevanju. 
Če bi banka gledala samo številke v računovodskih izkazih, proučevano podjetje v letu 
2015 verjetno ne bi dobilo posojila. Skozi temeljito analizo dosedanjega poslovanja, 
razkritij in s predstavitvijo dolgoročnih planov podjetja pa je banka ob ustreznem 
zavarovanju odobrila posojilo. Pomembna sta bila tudi dolgoletno sodelovanje in 
zaupanje.  
Računovodski izkazi podjetja so sestavljeni na podlagi SRS in ZGD-1, kar potrjujejo tudi 
poročila neodvisnih revizorjev. Revizorjevo mnenje je, da so računovodski izkazi v vseh 
pogledih poštena predstavitev finančnega položaja podjetja ter njegovega poslovnega 
izida. 
Skozi analizo bilance stanja sem ugotovila, da je podjetje finančno močno. Vrednost 
kapitala in dolgoročnih obveznosti je višja od stalnih sredstev. Podjetje skrbi za tehnično 
brezhibnost poslovanja in vlaga sredstva v nakup in najem potrebne opreme. Zaloge se 
znižujejo zaradi uskladitve na realno vrednost in pospešene prodaje knjig iz zaloge. 
Terjatve se nekoliko povečujejo, zato je velik poudarek na izterjavi in nenehnem 
spremljanju kupcev. Podjetje nima likvidnostnih težav in obveznosti poravnava v rokih. S 
pripojitvijo hčerinske družbe je podjetje postalo še bolj močno, s sinergijo bo lažje 
nastopalo na trgu. 
Z analizo poslovnega izida sem ugotovila, da podjetje kljub negativnemu izidu v letih 2012 
in 2013 posluje dobro. Razlog za negativno poslovanje v letih 2012 in 2013 je bil v slabitvi 
in odpravi naložbe. Slabitev je bila izkazana med finančnimi odhodki, kot odprava med 
odhodki iz poslovanja. Če finančne naložbe ne bi imeli, bi bil poslovni izid v obeh letih 
pozitiven. Padec poslovnih prihodkov ni zaskrbljujoč, saj so se znižali tudi poslovni 




Prednost podjetja je v kakovostnih izdelkih, ki jih iz leta v leto dopolnjuje in izboljšuje ter 
skrbi, da so ti prepoznavna blagovna znamka. 
Na podlagi sklepnih ugotovitev lahko potrdim vse tri postavljene hipoteze, ki sem jih 
zastavila na začetku diplomskega dela: 
 H1: Računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 
Slovenskih računovodskih standardov. 
 H2: Razumevanje analize računovodskih izkazov in razkritij posameznih kategorij v 
izkazih je ključnega pomena za uspešnost poslovanja. 
 H3: Proučevano podjetje kljub negativnemu poslovnemu izidu v dveh letih 
proučevanega obdobja dobro posluje. 
Analizo sem izdelala na podlagi javno dostopnih podatkov in notranjih informacij. 
Omejitev pri mojem delu so predstavljali podatki, ki so poslovna skrivnost podjetja. 
Narejena analiza je lahko podlaga za analiziranje poslovanja podjetja leta 2016, kamor bi 
lahko vključili tudi analizo izkaza denarnih tokov in analizo izkaza gibanja kapitala. 
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Priloga 1: Izkaz poslovnega izida podjetja Ius Software, 2012–2015 
 
    
 
v EUR 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 3.030.768 2.996.049 3.854.812 3.720.771 
Čisti prihodki od prodaje proizv. in 
stor. na dom. trgu 3.010.050 2.925.414 3.732.606 3.608.728 
Čisti prih. od prod.proiz.in stor.na dom. 
trgu brez najemnin 3.007.105 2.922.469 3.727.231 3.603.143 
Čisti prihodki od najemnin 2.945 2.945 5.375 5.585 
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 20.718 69.309 121.790 111.890 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 20.718 69.309 121.790 111.890 
Čisti prihodki od prodaje na trgu 
zunaj EU 0 1.326 416 153 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 0 1.326 416 153 
Sprememba vrednosti zalog 
proizvodov 0 -10.030 37.807 -30.312 
Subvencije, dotacije in dr. prih., ki 
so povezani s posl. učinki 0 5.844 41.549 47.910 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 5.474 6.319 71.840 6.062 
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 3.036.242 2.998.182 4.006.008 3.744.431 
POSLOVNI ODHODKI 2.091.305 3.552.769 3.879.367 3.579.381 
Stroški blaga, materiala in storitev 575.523 930.812 1.436.703 1.697.617 
Nabavna vrednost prodanega blaga 0 1.231 7.331 719 
Stroški porabljenega materiala 49.778 60.335 95.789 66.992 
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v EUR 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
Stroški storitev 525.745 869.246 1.333.583 1.629.906 
Stroški dela 1.207.707 1.356.486 1.689.728 1.449.840 
Stroški plač 888.001 976.958 1.269.549 1.067.305 
Stroški pokojninskih zavarovanj 107.338 112.179 141.429 122.127 
Stroški socialnih zavarovanj 68.023 72.361 93.207 78.914 
Drugi stroški dela 144.345 194.988 185.543 181.494 
Odpisi vrednosti 266.851 1.228.301 727.997 411.048 
Amortizacija neopr.dolg.sred.in opred. 
os. sredstev 246.054 232.407 375.388 344.852 
Prevrednotovalni poslov. odhodki pri 
obratnih sredstvih 20.797 995.894 352.609 66.196 
Drugi poslovni odhodki 41.224 37.170 24.939 20.876 
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 944.937 −554.587 126.641 165.050 
FINANČNI PRIHODKI 3.743 1.921 494 2.868 
Finančni prihodki iz danih posojil 0 1.023 0 2.258 
Finančni prihodki iz posojil, danih 
družbam v skupini 0 1.023 0 2.258 
Finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 3.743 898 494 610 
Finančni prihodki iz deležev   0     
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do 
drugih 3.743 898 494 610 
FINANČNI ODHODKI 2.173.877 50.449 37.263 21.336 
Finančni odhodki iz oslabitve 
finančnih naložb 2.084.832 2.855     
Finančni odhodki iz finančnih 
88.841 47.560 34.156 19.720 
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v EUR 
Postavke 2012 2013 2014 2015 
obveznosti 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih v 
skupini 0 1.443 5.724 3.107 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od 
bank 88.841 46.117 28.432 16.613 
Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti 204 34 3.107 1.616 
Finančni odhodki iz drugih poslovnih 
obveznosti 204 34 3.107 1.616 
DRUGI PRIHODKI 2.560 2.034 273 117 
DRUGI ODHODKI 0 2.413 3.541 615 
CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA -1.222.637 -603.494 86.604 146.084 
DAVEK OD DOHODKA 75.080 0 7.214 16.022 
ODLOŽENI DAVKI -253.965 206.026 -7.662 -114.926 
ČISTI POSLOVNI IZID 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -1.043.752 -809.520 87.052 244.988 
POVPR. ŠT. ZAPOSLENCEV NA 
PODLAGI DELOVNIH UR 32,74 49,21 49,86 42,65 




Priloga 2: Bilanca stanja podjetja Ius Software, 2012–2015 
    
v EUR 
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 2013 2014 2015 
SREDSTVA 4.646.639 3.848.022 3.193.295 3.666.604 
DOLGOROČNA SREDSTVA 3.569.325 2.399.331 2.060.123 2.548.162 
Neopredmetena sredstva in dolg. AČR 93.003 93.165 55.456 51.524 
Dolgoročne premoženjske pravice 93.003 93.165 55.456 51.524 
Opredmetena osnovna sredstva 1.293.929 2.094.937 1.807.830 1.535.411 
Zgradbe 1.265.118 2.051.585 1.749.502 1.446.114 
Druge naprave in oprema 14.411 38.109 53.085 39.312 
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji 
in izdelavi 14.400 5.243 5.243 49.985 
Dolgoročne finančne naložbe 1.780.000 0 0 742.258 
 Delnice in deleži v družbah v skupini 1.780.000 0 0 0 
 Dolgoročna posojila družbam v skupini 0 0 0 742.258 
Dolgoročne poslovne terjatve  35.644 51.950 71.511 20.332 
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 35.644 51.950 71.511 20.332 
Odložene terjatve za davek 366.749 159.279 125.326 198.637 
KRATKOROČNA SREDSTVA 1.071.519 1.361.546 1.102.726 1.087.047 
Zaloge 0 509.885 199.216 132.192 
 Proizvodi 0 499.699 188.115 121.659 
 Trgovsko blago 0 10.186 11.101 10.533 
Kratkoročne finančne naložbe 9.419 0 0 4.494 
 Druga kratkoročna posojila 9.419 0 0 4.494 
Kratkoročne poslovne terjatve 441.064 626.425 568.824 617.527 
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v EUR 
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 2013 2014 2015 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 428.935 509.079 460.202 484.495 
Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v 
skupini 2.663 0 82.318 107.780 
Kratkoročne terjatve do drugih 9.466 117.346 26.304 25.252 
Denarna sredstva 621.036 225.236 334.686 332.834 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 5.795 87.145 30.446 31.395 
Zabilančna sredstva 31.143 32.602 21.480 20.629 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 4.646.639 3.848.022 3.193.295 3.666.604 
KAPITAL 1.266.700 1.074.407 1.161.459 1.405.374 
Vpoklicani kapital 16.796 16.796 16.796 16.796 
Osnovni kapital 16.796 16.796 16.796 16.796 
Kapitalske rezerve 14.832 14.832 14.832 14.832 
Rezerve iz dobička 2.086 2.086 2.086 2.086 
Zakonske rezerve 2.086 2.086 2.086 2.086 
Presežek iz prevrednotenja 762.692 1.282.571 1.079.391 875.138 
Preneseni poslovni izid 470.294 0 0 251.534 
Čisti poslovni izid poslovnega leta   -241.878 48.354 244.988 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 47.161 104.719 70.913 74.040 
Rezervacije   47.161 104.719 70.913 74.040 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.990.676 1.409.935 794.683 1.079.578 
Dolgoročne finančne obveznosti 1.856.083 1.147.240 573.603 900.113 
Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.856.083 1.146.883 573.441 900.000 
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v EUR 
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 2013 2014 2015 
 Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 357 162 113 
Odložene obveznosti za davek 134.593 262.695 221.080 179.465 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.303.001 1.185.377 1.040.371 1.008.590 
Kratkoročne finančne obveznosti 1.117.146 719.649 586.361 300.501 
Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.117.146 719.226 579.889 300.000 
Kratkoročne finančne obveznosti do družb 
v skupini 0 0 5.724 0 
 Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 423 748 501 
Kratkoročne poslovne obveznosti  185.855 465.728 454.010 708.089 
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb 
v skupini 110 108.000 108.000 330.432 
Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 25.434 96.585 123.610 126.621 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 160.311 261.143 222.400 251.036 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 39.101 73.584 125.869 99.022 
Zabilančne obveznosti  31.143 32.602 21.480 20.629 
 
 
